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Forord. 
Dette hdtc inneholder beretninger om virksomheten til samvirke-
konsulentene Kr. Berg, Reidar Dybos og Arne Nordset for året 1956. 
De van11ge tabeller, unntatt tabellen fra samvirkekonsuJent Kr. 
Berg veclr~->rende lagenes anvendelse av overskottene for 1956, er inn-
tatt etter beretningene fra samvirkekonsulentene. ·rabellen som viser 
anvendelsen av overskottene, vil bli inntatt i beretningen for 1957 . 
Fiskeridirektoratet. 
Bergen, 31. mai 1958. 
Klaus Snmwnå. 
Kr. Bratland . 

Beretninger fra 
samvirkekonsulenten for området Vestfjorden-:-Finnmark, 
l(r. Berg, Tromsø. 
l. januar- 31. mars 1956. 
I kvartalet er det foretatt 7 reiser med en samlet reisetid på 33 
reisedøgn, hvorav 3 reiser er utfØ·rt av 1neg, 3 reiser av fiskeriassistent 
Henriksen og l reise av teknikker Ludv. Nicolaisen. 
I tiden 2.-4. januar 1956 foretok fiskerias·si5tent Alf Henriksen 
reise til Akkarvik for revi)jon og kontroll av Akkarvik Fiskeproduk-
sjonslags regnskap for 1955. Da laget på det daværende tidspunkt ikke 
hadde revisor var det nødvendig al I-Ienriksen foretok denne reise så 
laget fikk avsluttet sitt regnskap. 
l tiden 8.-13. januar foretok teknikker Nicolaisen reise til S/L 
«Nor», A.nclenes, for kontroll av lagets nybygde tilvirkningsanlegg 
m~cl kmnbinert ror- og egnebu. Kontroll av byggearbeidet skjedde 
i forbindelse med entreprenørens overlevering av byggene smn ela 
var ferdig. 
Lagets nybygg består av pakkhus på 238 m 2 grunnflate i 3 etasjer. 
Sløyeskur på 217 m 2 grunnflate i 3 etasjer, kai utenom sløyeskuvet 
1ned en kaifront på 34 løpende m og kvadratinnhold 270 m 2 . Dess-
nten er bygget ny kmnbinert ror- og egnebu for 5 båtlag. Hele bygge-
arbeidet iberegnet elektriske installasjoner, elektriske kaikraner og 
bryggeheis, iskvern, helautomatisk seiSJkrape m. m. av redskaper og 
utstyr kom på kr. 363.780. 
Laget har tidligere drevet sin produksjon på et leiet gammelt 
fiskebruk . På 8 år har laget betalt i leie for dette fiskebruk ca. 
kr. 110.000 + utgifter .til vedlikehold av fiskebruket. 
·Med elet nye fiskebruk laget nå har bygget er det god grunn 
til å anta at laget blir Andenes største f:iskeprodusent med en årspro-
duksjon av ca . 1.500.000 kg pr. år. 
Til bygg av fiskebruket har laget fått l. og 2. pr. lån i Statens 
Fiskarbank med kr. 210.000, bidrag til ishus kr. 21.150, bidrag til 
ror- og egnebuer kr. 30.500 og lån av samvirkemicller kr. 30.000. 
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Resten av byggesumtnen kr. 73.130 har laget investert av egne 
midler . 
.l tiden lG .-24. januar foretok fiskeriassistent Alf Henriksen reise 
tit Dønnesfjord og Skarvfjordhamn for kontroll av lagenes regnskaper 
og kontrollveiing av lagenes beholdninger av tørrfisk. Reisen til de to 
lag ble foretatt etter henstilling fra Norges Banks avdeling, Hatn-
mcrfest. 
l tiden 3.-8. februar foretok jeg reise til Store Lerresfjord Fisker-
samvirkelags årsmøte. Lagets bestyrer - som var mot at byggearbeidet 
ble drevet på titnebetaling med uøvede arbeidere - hadde sagt opp 
sti llingen, da han ikke ønsket å være medansvarlig i den fordyrelse 
av byggearbeidet som på denne måte ble påført laget. 
På grunn av uenighet innen styret - som også var en følge av at 
byggearbeidet ble drevet tned uøvede arbeidere som alle var medlem-
mer av laget - var fremmøtet til årsmøtet bare 16 av lagets 32 med-
lemrner. Da en k01n frem til valg av styre var årsmøtet ikke lenger 
beslutningsdyktig på grunn av at 3 1nedlemmer hadde forlatt møtet, 
og valg av nytt styre tnåtte utsettes til nytt ekstraordinært års.møte. 
I tiden 12.-15. mars foretok jeg en reise til Hammerfest for kon--
feranse tned forretningsføreren ·og styrets .formann i Dønnesfjord 
fiskersamvirkelag om muligheten for tegning av ny andelskapital som 
Finansdepartementet hadde satt som betingelse for at laget skulle få 
driftskreditt i 1956 av statsgaranterte lånemidler. 
Finansdepartementets krav gikk ut på nytegning av andelskapital 
1ned kr. 500 pr. n1edlemsandel. Forretnings.føreren .og lagets styrefor-
nlann sa seg villig til å gå inn for nytegning av andelskapital som for-
langt av Finansdepartementet, men kunne selvsagt ikke gi bindende 
ti lsagn herom før saken var behandlet på ek~traordinært årsmØte som 
ville bli innkalt i nærmeste fretntid. 
I tiden 15.-20. mars foretok fiskeriassistent Alf Henriksen en reise 
til Dønnesfjord for revisjon og kontroll av Dønnesfjord Fiskersam-
virkelags regnskap i forbindelse med en eventuell gjeldsordning. 
l . a pr i l- 3 O. j u ni l 9 5 6. 
I kvartalet er det foretatt 8 reiser med en .samlet reisetid av 27 
reisedøgn. Herav er ·4 reiser utfØrt av meg, 3 av fiskeriassistent Alf 
Henriksen og l av tekni.kker Nicolaisen. 
I tiden 24.--29. april foretok jeg en reise til Svolvær, hvor jeg 
dtltok i S/L Fiskernes Samvirkesalgs styretnØte etter innbydelse av 
styrets formann, Aldrik Seppelæ. Fungerende disponent Sig. E. Jo han-
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sen (tidligere salgssjef for tørrfiskavdelingen) tegnet e.t mørkt bilde 
av situasjonen og opplyste bl. a. at på grunn av stopp i driftskreditten 
i slutten av 1955 og på grunn av enkeLte private eksportørers illoyale 
opptreden på de utenlandske maPkeder i 1955 fikk Samvirkesalg annul-
lert en større eksportkontrakt. Dette hadde ført til at Samvirkesalg 
hadde måttet selge av sine lagerbeholdninger av tØrrfisk betydelige 
kvanta til innenlandske eksportører til meget lave priser. Disse salg 
hadde påført Samvirkesalg tap på kr. 8-900.000 som ville ha vært 
unngåt1t hvis Samvirkesalg ikke hadde fått annullert foran nevnte 
ekspor.tkontrakt. 
I tiden l.-4. juni foretok jeg en reise til Vargesund Produksjons-
lags årsmØ·te etter innbydeLse fra lagets styre. 
I tiden 7 .-Il. juni .foretok fiskeriassistent Alf Henriksen en reise 
til Store Lerresfjord Fiskersamvirkelag for revisjon av lagets regn--
skap sammen m·ed lagets ansatte Pevisor, Arne vVulvik. Denne revi-
sjon var forlangt av lagets forretningsfører, Karl Berg, som hadde 
sagt opp stillingen og skulle slutte om kort tid. 
I tiden 8.-13. juni foretok jeg reise til dette laget hvor jeg deltok 
i styremøte, og i etterfølgende års1nøte for 1956 til valg av nytt styre. 
På grunn av at byggearbeidet var stoppet og lagets daværende 
styreformann ikke etter nyåret hadde foretatt seg noe for å skaffe 
tilleggslån var også produksjonen av fisk i 1956 helt stoppet. Dette 
hadde .skapt uenighet innen lagets styre og blant medlemmene slik 
a.t bare 19 av lagets 36 medlemmer var møtt frem til årsmøte. 
I tiden 20.-22. juni foretok fiskeriassistent Alf Henriksen reise 
til Stramnfjord Fiskersamvirkelag for revisjon og kontroll av lagets 
regnskap. 
Lagets økonomiske og likvide stilling har fra starten av vært 
vanskelig på grunn av at laget fikk så lite lån i Statens Fiskarbank at 
det ikke kunne få satt opp nødvendige fiskehjeller eller skaffet seg 
det nødvendige utstyr for øvrig. På grunn herav har laget ikke fått 
utnyttet sine muligheter for produksjon. Lagets likvide stilling var 
så dårlig at Norges Bank Avdeling, Tro·msø, hadde meget store be--
tenkeligheter med å innvilge laget den nødvendige driftskreditt av 
statsgaranterte lånemidler. 
Skal laget kunne fortsette ,sin virksomhet må det ha en gjeldsord-
ning og sikres nødvendig driftskreditt. Laget er nå den eneste fiske-
produsent i distriktet Strau1nfjord-Oksfjordhamn, son1 har en be-
tydelig stor befolkning, hvis levevei er fiskeri, kombineTt rned jord-
bruk. 
I ttiden 24.-27. juni foretok fiskeriassistent Alf Henriksen n·ise 
til Revsbotn Fiskersamvirkelag for kontroll av lagets regnskaper, da 
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Jagets forretningsfører hadde sagt opp stillingen og skulle slutte on1 
kort tid. Den ansatte revisor var reist fra stedet, da denne hadde Httt 
seg en annen stilling. 
I tiden 26.-29. juni foretok teknikker Nicolaisen reise til H:asvik 
Produksjonslag for å foreta oppmåling og planlegging av et mindre 
vannanlegg til lagets fiskebruk i I-Iasvåg. 
I tiden '27.--30. juni deLtok jeg i Troms Fiskarfylkings årsrnyJte 
på Lyngseidet etter innbydelse fra Fylkingens styre. 
På grunn av de vanskelige avsetning,s,forhold for tØrrfisk og salt-
fisk til regningssvarende priser helt fra hØsten 1954 (særljg tØrrfisken) 
ble dri.ftsresultatet for lagene betydelig då?'ligere ,: 19 55 enn i 19 54. 
Lagene i 1nitt distrikt - Finnnurk, Troms, Vesterålen og Lofoten 
-hadde i 1955 en sa1nlet årsproduksjon på 34.455.194 kg råfisk mot i 
l q54 en årsproduksjon på 27.320.255 kg. 
Dette var en produksjonsstigning på 7.134.939 kg - 26,11 pst. 
Tross 1denne 1store produksjonsstigning gikk lagenes bruttofor-
tjeneste (før avskrivningene) ned fra kr. 1.928.222,94 i 1954 til kr. 
1.442.190,3 6 i 1955. Dette var en nedgang på kr. 486.032,58. l\!Iens 
bruttooverskuddet for 1954 var 7,06 øre pr. produsert råfiskkilo, sank 
det til 4,18 øre pr. kg i 1955. 
Nettooverskuddet for samtlige lag et,ter avskrivninger var i 1954 
kr. 1.062.715,19 - ca. 3,9 øre pr. produsert .kg fisk, 1nen gikk ned i 
1955 til kr. 636.433;16 - ca. 1,26 øre pr. kg. Denne betydelige ned-
gang i lagenes nettooverskudd svekket selvsagt lagenes likviditet. Flere 
lag kom i likvidasjonsvanskeligheter ved fornyelse av driftskreditten 
i Norges Bank for 195.6. 
På grunn av .for liten driftskreditt ble særlig de økonomisk svake 
lag nødt til å selge de ferdige produkter (tØrrfisk og saltfisk) etter 
hvert til hvilken son1 hdst pris eksportørene behaget å betale, for på 
denne måte å skaffe seg penger til fortsatt ny .tilvirkning. 
Fiskersamvirkelagenes oppgave og formål er tilvirkning ·og om-
setning av medlemmenes, og .medlem1ner av andre lags fangst og pro-
dukter, slik at fiskerne til enhver tid kan drive fiske uhindret av pro-
duksjons·stopp, slik forholdene var i mellomkrigsårene, hvor fiskerne 
måtte ligge på land i n1ånedsvis på grunn av at ingen kjøpte fisk -
særlig i .som1ner-halvåret. Denne tendens til produksjonsstopp i som-
mer-halvåret har på ny begynt å gjøre seg gjeldende særlig i Østfinn-
mark både i 1955 og 1956 blant de private fiskekjøpere. 
Grunnen til produksj-onsstoppen er den !Store risiko ved hengning 
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av ·fisk fra omkring 15. juni til 211. august, og at all fisk som henges 
i denne {id må flekkes .til Totskjær, hvor små denne er (selv under 
20 cm) for ikke å risikere at fisken blir oppspist av .makk. Jo større 
fisken er, jo større risiko er det for at der blir 1nakk i den, 1nen pro-
duksjonsomkostningene blir langt rimeligere på stor fisk enn på 
småfisk, og i tillegg hertil får en 1angt større ~svinnprosent på s1nåfisk 
enn stor fisle Av 100 kg sei ·over 1,5 kg vil ·en få ca. 22 kg trorr 
sei, men av l 00 .kg sei under l kg vil en neppe få mer enn 17-18 
kg tørr sei. 
For torskens vedkommende får en neppe n1er enn 20 kg tØrrfisk 
(rotskjær) av 100 kg råfisk når hver enkelt fisk er over 2 kg, men for 
fisk fra l kg og nedover vil en neppe få mer enn 14-15 kg tØrrfisk 
(rotskjær) av l 00 kg råfisk. 
Etter gjeldende tariffer er arbeidslønningen for sei under l kg 
pr. stykke 9 øre pr. kg og for sei over 2 kg bare 5,7 øre pr. kg. For 
torsk til rotskjær under 1,5 kg 6,4 ø~re pr. kg og for torsk over 1,5 kg 
5,2 øre pr. kg. 
Den sam1ne fisk (sei og torsk) tilvirket &om rundfis.k koster i ar-
beidspenger 3,8 øre pr. kg for fisk under l kg, 3 øre pr. kg for fisk 
mellom l og 2 kg og 2,8 ø~re pr. kg .for fisk over 2,5 kg. Som tilvirket 
rundfisk vil en for torskens vedkommende få ca. 24-25 kg tØrrfisk av 
fisk ·over 2 kg og 22-23 kg av ifisk fra 2 :kg og nedover av 100 kg 
1·åfisl . 
AL prjvate fisketilvirkere ikke kjøper fisk under forhold hvor en 
produksjon av fisk medfører så stor risi1ko for tap på grunn av «makk-
plagen» og dertil fordy1•ede produksjonsomkostninger - i smnmer-
tiden - er forståelig sett ut fra en «forretningsmessig vurdering». 
For sa1nvirkelagene å stanse produksj-onen under fo-rhold hvor 
risikoen .for tap er ·store - f. eks. i sommerhalvåret - vil være i strid 
med fiskersa1nvirkets bærende prinsipp mn å tilvirke og omsette sam-
virkeliskernes fisk til enhver tid disse bringer fisk i land. 
Sett fra et samfunnsøkonomisk syn er enhver stans i produksjon 
av fisk et nasjonaløkonomisk tap som ikke bare går utover de enkdte 
fiskere, .men ram1ner arbeiderne og arbeidslivet - og gir mindre 
skatteinntekter til kommune og stat. 
Hvis ikke statsmyndighetene i samarbeid .med fiskerorganisasjo-
nen hurtigst mulig imøtekon1mer produksjonsleddets - (sam.virke-
lagenes .og private kjøperes) -krav om garanti for ved .salg til ekspor-
tØrene å oppnå en pris på det ferdige produkt - saltfisk, tørrfisk, tran 
og iset fisk - som gir dekning for produksjonsomkostningene i til-
legg til råfiskprise1~ vil produksjonsleddet om kort tid være kommet 
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i samme "ituasjon som 1nellomkrigsårene - 1925 til 193G - slik 
at den største del av tilvirkerne ik.ke kan skaffe seg driftskapital og 
fiskerne kan få oppgjØr etter hvert disse leverer fisken. Til virlzer-
leddet (lag og priva.te kjøpere) har da bare 2 veier å gå, enten stoppe 
tnottak av fisk når driftskreditten er oppbrukt, eller at fiskerne 1nå 
vente med oppgjØr for levert fangst til •tilvirkerleddet har fått solgt 
de ferdige produkter. 
Fiskernes inntekter er i dag ikke slik at disse kan vente på oppgjør 
i Inånedsvis fra tilvirkerleddet enten det gjelder private kjøpere eller 
fiskersamvirkelag. 
Salgsprisene som tilvirkerleddet har kunnet oppnå hos ekspor-
tØrene har .siden 1954 vært ustabile og varierende, og bestenlt ut fra 
eksportørenes interesser. Straks produksjonen er blitt noe stØrre for 
enkelte fiskesorter enn markedot kan avta i øye blikket, blir prisene 
trykket ned til tilvirkerleddet. Prisene fra hØsten 195L1 og utover 1955 
for flekt og rund sei, hyse, rund torsk under 42 cm, fosfisk og likeså 
s·må torskerotskjær gikk ned til et lavmål som brakte tilvirkerleddet 
store tap og knapt ga dekning for råfiskprisen, langt mindre noe til 
dekning av produksjonsomkostninger og avskrivninger. Utover året 
1955 ble tØrr hyse, sei under 40 cm og rotsk jær under 40 on simpelthen 
uselgelig. Det sam1ne gjaldt også for rundfisktorsk under 40 c1n og 
l.i.l<eså fosfisk av alle !Slags og en hYilken smn helst størrelse s.mn sam-
men n1ed forannevnte fiskesorter ble betegnet son1 «ukurante fiske-
sorter». 
Sei under 40 cm var hØsten 1955 helt nede i kr. 40 pr. vekt og hyse 
hkeså, me1.1 like over nyåret 1956 begynte det plutselig på eksportør-
hold å bli interesse for disse «ukurante fiskesorter». I mars 1956 var 
prisen på sei under 40 cm og likeså hyse av hvilken som helst størrelse 
kommet opp i kr. 57,50 pr. vekt og rund småsei (som i 1955 var nede 
i kr. 20 pr. vekt) kr. LJ8 pr. vekt. Disse fiskesorter er nå oppe i kr. 62 
til kr. 65 pr. vekt. 
Saltfisken .som i januar-februar 1955 va.r oppe i kr. 31,75 pr. vekt 
i Finnmark falt i april 1955 •til kr. 26, toppen kr. 28 pr. vekt og har 
stort sett holdt seg på denne pris hele tiden fra april 1955 til ut 
året 1956. 
I februar 1957 begynte det en svak oppgang på Finnmark-saltfisk 
og nå er denne oppe i kr. 30 pr. vekt. En pris tilvirkerleddet sknlle 
væ.re tjent med selv om arbeidslønningene er gått opp en del. 
En slik svingning i prisene på de ferdigproduserte varer er hverken 
fiskerne, tilvirkerleddet eller fiskerinæringen -- og heller jkke av-
takslandene - tjent med, og skaper bare uro og usikkerhet hos ban-
kene og i omsetning, og de som i første rekke får bære følgene av 
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denne prispolitikk er tilvirkerleddet og siden fiskerne i form av for 
lave råfiskpriser. 
Etter de uttalelser en ser i avisene fra eksportørhold er det «til-
bud og etterspr6rsel» på de utenlandske markeder som bestemmer pri-
sene en kan oppnå ved eksport. 
Hvis en aksepterer det med «tilbud og etterspørsel» er det bare 
en vei ut av uføret og elet er å regulere tilbudene i tider hvor det blir 
så stor produksj.on av enkelte fiskesorter av forskjellige s.tørrelser og 
kvaliteter som ikke kan omsettes til regningssvarende priser for pro-
duksjonsleddet og fiskerne. Men en regulering av «tilbud» kan bare 
skje gjennom en · salg3sentral og ikke av hundrevis av eksportører. 
l-I vor ledes en slik salgssentral ska1 oppbygges og ledes kan der selv-
sagt være delte meninger om, .men en salgssentral rnå til i torskefiske-
r iene hvis disse ikke på ny som i n1ellomkrigsårene skal gå økonomisk 
til grunne. 
l. j u l i- 3 O. s e p te m b er l 9 5 G. 
I tiden l. juli til 30. september ble det foretatt 12 re iser Inecl en 
sarnl et reisetid på 53 døgn . Herav ble 8 reiser utført av meg, l av 
hskeriassistent Alf Henriksen og 3 av teknisk k.onstruktØr Luclv. 
N icolaisen. 
I tiden 7 . .til og med 10. juli foretok teknikker Ludv. N icolaisen 
reise til Nykvåg Produksjonslag i Vesterålen for oppmåling av ton1t 
til ny egnebu for laget og samtidig konferere n1ed lagets S•tyre og for-
retningsfører om buens str6rrelse og utforming m. m . for utarbeidelse 
av tegning til ny bu. 
I tiden 29. juli til l. august foretok fiskeriassistent Alf Henriksen 
en reise til Steinfjord-Bergsbotn Produksjonslag for kontroll av lagets 
regnskap, da laget etter meddelelse fra Norges Banks avdeling var 
kommet i likvidasjonsvanskeligheter, og sto i .fare for å få stoppet 
driftskreditten. Årsaken til underlikviditeten var de tapbringende pri-
ser som laget i likhet med de øvrige fisketilvirkere i Trmns fylke 
hadde måttet selge saltfisken og de fleste tØrrfisksorter for i 1955 
og 1956. 
Hertil kom at laget i 1955 hadde betalt i «Overpriser» kr. 42.550 
(ca. 8,9 øre pr. råfiskkilo) og i 1956 kr. 7.2G5 . Disse «overpriseT» 
betales jevnt over også av de private fiskekjøpere i Troms fylke . 
For å kunne få ny driftskreditt hadde laget besluttet å tegne og 
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innbetale ny andelskapital innen utgangen av 1956 med kr. 200 pr. 
andel - kr. 9.400. Likeså hadde Jaget besluttet ikke å betale «over-
priser» for fre1ntiden. Dette ble meddelt Norges Banks avdeling, 
Tromsø. 
I tiden 31. jul i til og med 3. august foretok jeg en reise til Hasvik 
Produksjonslag i Finnmark for samn1en .med lagets styre å undersøke 
1nulighetene for å få bygget vassforsyningsanlegg til lagets fiskebruk i 
Hasvåg eventuelt i san1arbeid med den private fiskekjøper i Hasvåg 
og en del bolighus som med rimelige omkostninger kan knyttes til et 
slikt vassanlegg. 
Der var på stedet gode 1nuligheter for .tilgang i)å vann so1n kan 
dekke behovet for de 2 fiskebruk og den stedlige bebyggelse. Etter det 
styrets formann opplyste skulle der fra Statens Havnevesens side før 
krigen vært arbeidet med vassanlegg for Hasvåg. 
I tiden 30. juli til og med 3. august foretok teknikker Ludv. 
Nicolaisen reise til Porsanger Fiskeproduksjonslag og Revsbotn Fisker-
samvirkelag - begge i Finnmark. Hos Porsanger Produksjonslag var 
oppgaven å 1nåle opp t01nten til nybygg av lagets fiskertilvir.knings-
anlegg som ble avbrent av tyskerne høsten 1944. Dette er ennå ikke 
blitt gjenreist på grunn av at laget ikke har fått lån til gjenoppbyg-
ging etter tidligere utarbeidede byggeplaner. Laget hadde en krigs-
skadetrygd på ca. kr. 63.000, hvorav en del ble nyttet til provis.orisk 
gjenoppbygging. 
Por.sanger Fis.keproduksjonslag ble stiftet i 1938 og begynte samme 
år med produksjon av fisk på et fiskebruk som laget kjøpte av en 
privat fiskekjøper smn sluttet 1ned fiskekjøp. Laget er nå dert eneste 
fisketilvirkningsanlegg på vestre side av den indre del av Porsanger-
fjorden. 
l-los Revbotn Fiskersamvirkelag foretok teknikker Nicolaisen kon-
rtroll av arbeidet med lagets vassverk som laget har fått kr. 7.000 i 
s-tats bidrag til. 
I tiden 4. til og med 9. august foretok jeg reise til Skarvfjordhamn 
i Finnn1ark for å undersøke muligheten av å få dannet et nytt fisker-
samvirkelag til overtakelse av Skarvfjordhamn Fiskersamvirkelags 
fisketilvirkningsanlegg. Dette lag ble slått .konkurs etter krav fra 
Norges Bank. 
Av lagets gamle 1nedlemmer var det bare l l som var interessert i 
dannelse av nytt lag når andelskapitalen ble .satt til kr. 500 pr. andel. 
Der er senere dannet nytt lag - Sandøybotn Produksjon.slag- sorn 
har fått til.sagn om kr. 30.000 til andelskapital fra N·orges Råfisklag. 
Fiskeriassistent Alf Henriksen sluttet ved mitt kontor 31. juli 195G 
for å overta en bedre lønnet stilling ved Skatteinspektørens kontor i 
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Troms. I hans sted er rnidlertidig ansatt Kåre Ness, l\tiefjord i Finn-
mark. Han har handelsskole og Fiskarfagskolen på Aukra. Herr N ess 
tiltrådte denne stilling den 13. august el. å. 
I tiden 13. til og med 16. august fm~etok teknikker Luclv. N ico-
laisen reise til Skrova Procluksjonslag i N·orcllancl for å diskutere n1ed 
lagets styre mn nye byggeplaner for ishus og kjølerom rn. rn. smn 
laget tenker å bygge. 
I tiden 17. til og rnecl 22. august foretok jeg reise til Andøya for 
inspeksjon hos de 3 lag på Andenes, 2 på Bleik og l på Nordrnjele. 
Samtlige lag hadde planer om nybygg av ror- og egnebuer, og even-
tuell utvidelse og nybygg av fisketilvirkningsanleggene. 
Si L «Nor» har fra starten i 1946 til og rned 1955 drevet sin pro-
duksjon på leiet fiskebruk. Fiskebruket var gammelt og forfallent. 
For dette er betalt i leie ca. kr. 96.000 + vedlikehold inntil laget i 
1955 påbegynte nybygg av fiskebruk på leiet tomt hos Statens Havne-
vesen . 
Fiskebruket er utbygget med pakkhus, ka.i, sløyeskur, ishuiS og ror-
og egnebuer for 6 større båter. Fiskebruket var så pass ferdig at det 
kunne tas i bru]r fra 2. januar 1956. Denne utbygging iberegnet fiske-
hjeller, seihesjer, maskinelt utstyr 1n. m. kom på hr-. 378.980. Lagets 
egeninvestering var hr. 84.360 . SIL «Nor»s fiskebruk er det eneste 
tilvirkningsanlegg på Andenes smn har sl øyeskur. Da laget har et 
moderne fiskebruk har laget s.terk tilgang på nye medlemmer, rnen 
skal laget kunne ta Jnot nye båtlag 1nå dette ha nybygg av ror- og 
egnebuer sanlt foreta utbygging av kai, sløyeskur og salteri. Lagets 
produksjon som i 1955 var på 770.456 kg steg i 1956 til 1.54:7.700 kg 
- d . v. s. en stigning på 100 pst. 
Andenes Fiskersamvirkelag, Andenes, ble s.tiftet i 1938 og begynte 
sin produksjon sarnme år. Laget kjØpte da et gammelt fiskebruk som 
sto til nedfals, da eieren ikke hadde drevet produksjon på lang tid. 
Dette lag og SIL «Samdrift», Bleik, var de første lag son1 ble dannet i 
Vesterålen etter at jeg ble ansatt so1n samvirkekonsulent i mai l9 t38. 
Laget har en god økonon1i med god likviditet, og har bare en pante-
gjeld på kr. 30.000 som laget tok i 1955, da det bygget ny rorbu for 
L! båter uten å søke nedskrivningsbidrag av staten. Laget har for liten 
sj r.jgrunn til utvidelse, og det gamle fiskebruket er nå i en elendig 
forfatning. Laget har planer om å rive dette og bygge helt nytt 
fiskebruk . 
SIL «Sa1nhold», Andenes, driver sin produksjon på et leiet fiske-
bruk som er umoderne og uhensiktsmessig med en forfallen kai. Dette 
fiskebruk er like dårlig som Andenes Fi5kersamvirkelags tilvirknings-
anlegg. Hvis eieren av det fiskebruket som «Samhold» leier kunne 
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påvirkes til å selge fiskebruket er elet en tanke til overveielse om ikke 
de 2 lag kunne slås sammen. De vil da få en kaifront som ville bli 
tilhedsstillende for 1nedlen1mene av begge lag. Det nye lag kunne 
s;t foreta en rasjonell utbygging og få et moderne tilvirkningsanlegg. 
Dette spørsmål har jeg· ikke drøftet med de to lags styrer. Betingel-
sen for en slik sam1nenslåing 1nå være at lagenes medlernmer er enige 
om dette. 
På Bleik er det 2 lag - S/L «Samdrift» stiftet i 1938 og Bleik Pro-
cluksjonslag stiftet i l 946. Begge lag er økonomisk godt stillet og har 
en god likviditet. S/ L «Sa1ndrift» hadde i 1956 en årsproduksjon på 
() 13.558 kg og Bleik Produksjonslag l.006.2GL1 kg. 
Når der på Bleik er 2 produksjonslag har det sin grunn i at S/L 
«Samdrift» smn først kom i gang i 1938 ikke kunne få ervervet seg 
større sjøgrunn til utbygging av fiskeproduksjonsanlegg enn at det ga 
plass til høyst 4 båtlag. All sjøgrunn på BJeik som er brukbar til ut-
bygging av fisketilvirkningsanlegg er privatgrunn som eies av tidligere 
fiskekjøpere. De to lags fiskebruk ligger ca. 2-300 m fra hverandre. 
Det vil neppe være noe vunnet ved at disse to lag slås samn1en til ett 
lag. Der er en priva,t fiskekjøper på Bleik. 
På N ordm jele er der bare ett lag - N ordm jele Fiskersamvirkdag 
- smn ble stiftet i 1946. Laget leiet da et gamn1elt forfallent fiske-
pakkhus av en privat kjøper smn hadde innstillet driften. Der var 
ingen kai til fiskebruket hvor skØyter eller n1indre motorbåter kunne 
legge .til selv ved flo sjø. Fisken måtte føres på land og bæres oppover 
fjæren i .kasser. På dette fiskebruk drev laget sin produksjon helt fram 
til 1954. At laget i disse 8 år ikke hadde over 127 .000 kg i årsproduk-
sjon er under slike forhold forståelig. 
Når laget først fikk lån i 1953 til bygg av lagets tilvirkningsanlegg, 
skyldes det den skepsis de bevilgende myndigheter hadde overfor et 
lag n1ecl så lav produksjon - noe en kan fors.tå. Fiskerne mente inlid-
lertid at produksjonen ville kunne mangedobles straks laget fikk et 
tilvirkningsanlegg med kai hvor også de store båter kunne legge til 
selv i fjære sjø. 
Det nye tilvirkningsanlegg ble ferdig ut på våren 1954. Lagets 
produksjon ble dette år 268 .500 kg og i 1955 steg produksjonen til 
312.200 kg og i 1956 til 666.200 kg. 
Driftsresultatet ble i 1954 kr. 36.24 7 ,68, i 1955 med vanskelige 
avsetningsforhold kr. 22 .998,18 og i l 956 kr. 46.671,69 i bruttoover-
skudå. før avskrivninger. Laget står seg økonomisk godt med en egen-
kapital i andelsinnskudd og fond på kT. 53 .036)6 pr. 31. desem-
-ber l 956. 
Lagets tilvirkningsanlegg ·med fis.keh jeller, seihesjer, redskaper 
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og utstyr kostet pr. 31. desember 1956 kr. 23 7 .404, l O. Lagets egen-
investering i fiskebruket er på kr. 53.100. 
I tiden 24. til og med 28. august var jeg på reise til Store Lerres-
fjord for å drø.fte 1ned lagets styre muligheten av å skaffe laget til-
leggslån til restfinansiering av den igangsatte bygging av 'tilvirknings-
anlegg som ble påbegynt i 1nai 1955, 1nen ·som måtte stoppes da inn-
vilget lån og bidrag var oppbrukt allerede før jul 1955. Arbeidet var 
til da bare halvferdig. Grunnen hertil var at lagets styre - mot mitt 
og forretningsførerens råd - satte i gang byggearbeid som timearbeid 
n1ed lagets egne rnedle1n1ner sorn .stort sett ikke hadde nødvendig 
øvelse i slikt arbeid, og med en byggeleder (også medlem) som etter 
mitt og teknikker N icolaisens syn ikke hadde de nødvendige kvalifika-
sjoner til å lede et så stort byggearbeid. Arbeidet som etter forelig-
gende anbud var beregnet ferdig innen utgangen av november 1955 
var knapt halvferdig ved juletider da arbeidet n1åtte stoppes på grunn 
av at laget ikke hadde rner penger til utlønning av arbeiderne. 
Norges Banks avdeling, Hamn1erfest, hadde i 1955 krevd at laget 
måtte få tegnet 1nest 1nulig nye medlem1ner s.om var aktive fiskere. 
På styremØ-te 25. august ble der opptatt 17 nye medlemmer som var 
aktive fiskere. 
l tiden l. til og med 7: september var jeg i Bodø på Nordland 
Fylkes Fiskarlags årsmøte etter innbydelse fra laget. 
I tiden 8. til og med lO. ·september var jeg på reise til Hammerfest, 
hvor jeg deltok i møte med representanter fra fiskeproduksjonslagene 
i Vest-Finnmark. for å drø.fte dannelse av en ny salgsorganisasjon for 
lagene i stedet for S/L Fiskernes Samvirkesalg som er konkurs. På 
InØtet var der full enighet om at lagene måtte ha en felles salgsorgani-
sasjon - særlig i år med s.tor produksjon. Det hersket sterk 1nisnøye 
blant lagenes representanter over at S/L Fiskernes Samvirkesalg ble 
tatt konkurs etter krav fra Finansdepartementet, og over Råfisklagets 
steile hoLdning til å delta i en refinansiering og gjeldsordning for Sam-
virkesalg. Representantene mente at både s,taten og andre kreditorer 
ville ha fått langt mindre tap med en gjeldsordning og refinansiering 
enn ved en konkurs. 
En rekke av representantene fremholdt at samvirkefiskerne som 
selvtilvirkere den hele tid hadde betalt 3 pst. avgift til Råfisklaget, 
mens andre selvtilvirkere - deriblant stortrålerne og fiskere som drev 
fiske på fjerne .farvann og saltet fisken - bare betalte l Y2 pst. til 
Råfisklaget av salgssummen for ferdigprodusert vare av saltfisk og 
tØrrfisk. Samvirkefiskerne var således satt i en særstilling i forhold til 
andre selvtilvirkere. 
Hvis samvirkefiskerne - det vil si lagene - hadde fått nyttet 
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samme beregning ville avgiften blitt knapt 2 pst. av råfiskkvantumet 
som lagene har p rod us ert. 
I tiden 13. til og med 18. septmnber var jeg på reise til Vardø, hvor 
jeg også deltok i liknende møte av representanter fra satnvirkelagene 
i Øst-Finntnark. Også her gjorde den samtne mening seg gjeldende når 
det gjaldt San1virkesalgs konkurs og avgiften til Råfisklaget. 
Etter en .statistikk utarbeidet ved mitt kontor etter innkomne regn-
skap fra lagene i 1nit!l di,strikt har disse betalt i avgift til Råfisklaget 
for årene 1949 til og med 1955 kr. 3.732.821: 3 = kr. 1.266.207 mer 
enn om. avgiften var blitt beregnet på samme måte som for de øvrige 
selvtilvirkere. Hvis denne .meravgift var blitt .tilbakebetalt lagenes 
salgsorgan Samvirke-salg til risikofond for salgsorganet ville de~t neppe 
ha komtnet på tale å slå Satnvirkesalg konkurs. 
Spørsmålet om avgiften til Råfisklaget for samvirkefiskernes ved-
kom.lnendc vil lagene sikkert komme til å ta opp med Råfisklaget i 
forbindelse med dannelse av nytt eksport- og salgsorgan for lagene i 
Finnmark og Troms s.om 1nå komme hurtigst mulig. 
Lagene i Vesterålen står tilsluttet Vesterålens Tihirkerlag og har 
på 2 na:r stått i det1te lag helt fra ·de ble startet. 
Da Fiskernes Ferskfiskomsetning i Trondheim ble dannet i 1946 
- og senere da S/L Fiskernes Samvirkelag ble dannet i T1,omsø - har 
jeg frarådet lagene i Vesterålen å melde seg· ut av VeSJterålen Tilvirker-
lag. Begrunnelsen herfor var at jeg anså det uteluklret at et nytt om-
setnings- og eksportlag til å begynne med ville makte å omsette og 
el' sportere all den fisk som jeg da regnet 1ned lagene ville komme til 
å produsere i mitt dis.trikt- Lofoten, Vesterålen, Troms og Finnmark. 
Et slikt omsetningsorgan rnå virke en tid og vinne erfaring og kunder 
so1n kunne - og ville - avta all den fisk lagene kon1 til å produsere. 
Jeg var allerede da klar over at særlig for eksporten av ty>rrfisk, klipp-
fisk og saltfisk under de daværende - og den nåværende eksportord-
ning ville nye firn1aer komme under en kvoteordning. Eksportorganet 
ville ikke få anledning til å eksportere all den fisk lagene kom til å 
produsere . 
Da det senere ble besluttet at S/ L Fiskernes Samvirkesalgs område 
skulle mnfatte hele Råfisklagets distrikt, sa jeg fra at jeg mente dette 
var galt. 
1 tiden 21. til og 1ned 25. september var jeg på reise til Store Ler-
resfjord for å ddta i Store Lerresfjord Fiskensa1nvirkelags ekstraordi-
nære medlemsmøte som etter krav av 7 medlemmer (bl. a. styrets 
nestformann og l styremedlem) var sammenkalt av styrets daværende 
formann, Ole Fredriksen, til valg av nyt·t styre for resten av 1956 og 
fram til årsmøte i 1957. 
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Etter at det ekstraordinære medlen1smøte var ferdig og nytt styre 
valgt, forsto jeg det slik at alle var vel tilfreds 1ned nyvalg av styre. 
Jeg var overbevist om at de uovereusstem.melser som hadde vært innen 
laget på grunn av byggearbeidet ville forsvinne, da den tidligere 
forretningsfører var sluttet og reist fra stedet, og det gatnle styre hadde 
ansatt ny forretnings.fører, Odin Larsen, som deltok i det ekstraordi-
nzere med letns.møte . 
l. o k t o b e r - 3 l. el e s e n1 ·b e r l 9 5 6. 
I tiden l. oktober til 31. desember ble foretatt 3 reiser med en 
samlet reisetid av 12 reisedøgn. 2 t·eiser ble utført av teknikker N ico-
laisen og l reise av fiskeriassistent Kåre N ess. 
I tiden 10. til og rned 12. oktober foretok teknikker Nicolaisen en 
reise til Senjahopen i Troms for å foreta oppmåling av t'Olnt til et 
nystartet andelslag og for å diskutere nted lagets styre om eventuelle 
planer for bygg av tilvirkningsanlegg med fryse- og kjøleanlegg. Denne 
sak eT stillet i bero inntil videre. 
I tiden 15 . til og med 21. november foretok teknikker Nicolaisen 
en reise 'til Store Lerresfjord for kontroll av elet utførte byggearbeide 
og samtidig utarbeide rapport mn det utførte arbeide, og hva sont 
gjensto av byggearbeidet slik at bgets nyvalgte styre og byggelåns-
banken kunne få et noenlunde overslag over hva det ville koste å få 
byggearbeidet fullført. 
Etter teknikker L . N icolaisens rapp011t om det gjenstående arbeide, 
fr.etngår det a't der fra desember 1955 ikke var utfØrt annet arbeid 
enn legging av gulv i saLteriet, son1 ble utfØrt j Januar 1956. Det vil 
si at over halvparten av byggearbeidet gjensto. Til det utførte bygge-
arbeide var til 15. november medgått i arbeidslønninger ca. kr. 50.000. 
Det nyvalgte s1tyre hadde satt i gang resterende byggearbeide på 
anbud. 
I tiden 13. til 01g med 22. noven1ber var fiskerias-sis1tent Kåre Ness 
på reise til Sørvær for regnskapskontroll hos Sørvær Produksjonslag 
etter henstilling fra Norges Banks avdeling, Hatnmerfest, da bank-
avdelingen hadde brakt i erfaring at lagets varebeholdninger ikke var 
i overensstemmelse med .de !til banken innsendte kvantumsoppgaver 
som skulle danne grunnlag for bankens statsgaranterte driftskreditt 
til laget. 
Av fiskeriassistent Kåre Ness' ra,pport til 1neg av 24. novetnber 
1956 1ned status, taps- og vinningskonto fremgår at laget hadde en 
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underbalanse på kr. 264.882,44, mens underlikviditeten overfor Nor-
ges Bank er beregnet til kr. 278.059,70. 
Underlikviditeten samlet for sa1ntlige uprioriterte kreditorer 
(utenmn pantelån) er etter rapporten kr. 322.499,43. 
Jeg er enig 1ned assistent N ess i at årsaken til underlikviditeten 
1nå ligge i at varebeholdningene pr. 31. desember 1955 må ha vært 
vurdert for hØyt, og at underlikviditeten skyldes delvis dette, 1nen 
særlig tap på produksjon i 1955 og 1956 på grunn av de lave saltfisk-
priser - og tØrrfiskpriser som brakte fiskeprodusentene - både lag 
og private - store tap i dis•se 2 år. Hertil kon1n1er at laget i 1955 og 
1956 betalte «overpriser» over n1insteprisene med kr. 82.368,05 . 
Lagets revisor driver en stor allsidig butikkforretning, og før kri-
gen drev han også fiskeforretning . Både Norges Banks avdeling, Ham-
merfest, og jeg i likhet med Fiskeridirektøren 1nåtte ha god grunn til 
å anta at han skulle ha de beste betingdser for å revidere lagets regn-
skaper i henhold til gjeldende revisjronsins'lruks fastsatt av Fiskeri-
direktøren. 
Tross gjentagne forslag om å få økede bevilgninger til reiseutgifter 
for regnskapskontroll hos lagene og få ansatt revisor ved n1itt kontor 
- har jeg ikke hatt store nok bevilgninger til reiseutgifter. Jeg har 
således ikke kunnet foreta regnskapkontroll hos lag·ene uten i særlige 
tilfelle etter anmodning fra Fiskeridirektøren eller Norges Banks 
avdelinger. 
Den stedlige regnskapsmessige kontroll hos lag som har stats-
garantert driftskreditt gjennom Norges Banks avdelinger er det etter 
någjeldende bestemmelser fastsatt av Finansdepartementet vedkom-
mende bankavdeling som skal foreta. Samvirkekonsulentenes oppgave 
etter gjeldende revisjonsinstruks er å kontrollere «regnskapsutdrag-
ene» som etter § 12 i instruksen skal innsendes av vedkmnmende 
lønnede revisor på skjema utarbeidet av Fiskeridirektoratet. Samvirke-
konsulentene skal videresende skjemaene 1ned sin uttalels·e til Fiskeri-
direktø·ren smn etter vedtektene § 15 skal godkjenne lagenes regn-
skaper. 
Jeg har ved flere anledninger foreslått at den regnskapsmessige 
kontroll og godkjennelse av lagenes regnskaper burde overføres til 
vedkommende samvirkekonsulent. 
Et av Norges Fiskarlag nedsatt utvalg frernl<.om i 1955 med et 
forslag til nye vedtekter hvori der i § 15 annet ledd foreslås : 
«Årsregnskap og anvendelse av overskudd må være godkjent av 
samvirkekonsulenten i vedkommende distrikt .» 
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For øvrig foreslo utvalget at: 
l. Vedtektsforandringer 
2. Ansettelse av forretningsfører 
~. Ansettelse av revisor 
4. Bortleie eller salg eller opptakelse av pantelån på fast eiendom 
~;kulle godkjennes av FiskeridirekJøren slik som bestemt i de ga1nle 
vedtekter. 
Beretninger fra 
samvirkekonsulenten for området Stad-Vestfjorden: 
Reidar Dybos, Brønnøysund. 
l . januar-31. mars 1956. 
I forbindelse med fiskersamvirkelagenes anvendelse av statsgaran-
terte midler son1 driftslån, ble det allerede i forrige kvartal reist spørs-
lnål om mcdlemm·enes innbetaling av andelskapital i tilknytning til 
Finansdepartementets bes temmelse om at søknad fra lag der ikke 
n1inst 90 pst. av andelskapitalen er innbetalt, skal forelegges departe-
mentet. 
Ved gjennomgåelse av regnskapene for fiskersamvirkelagene i dette 
distrikt viste det seg at bare få av lagene hadde utestående andels-
kapital og dette ble også bekreftet av oppgavene fra Norges Banks 
avdeling i distriktet. 
Så vidt jeg kjenner til har ingen av fiskersamvirkelagene i distrik-
tet hatt vansker med å få innvilget driftskreditt av statsgaranterte 
1ni.dler av den grunn inneværende år. 
Spørsmålet om lagenes bokføring av andelskapitalen, bl. a. føring 
av andels.fortegnelse, har vært nevnt og det er sendt lagenes revisorer 
pålegg om å påse at det føres en oversiktlig andelsfortegnelse, slik at 
hvert medlems forhold med hensyn til innbetaling av andelen tydelig 
fremgår av denne. Et praktisk eksen1pel for oppstilling av andels-
fortegnelse er også sendt lagene. 
Det viser seg imidlertid at de fleste av lagene har en meget god 
andelsfortegnelse et· ter skjema fra N. K.L. 
Spørs.målet om revisjon i fiskersamvirkelagene har også vært tatt 
opp av Finansdepartementet i tilknytning til lagenes anvendelse av 
statsgaranter~te n1idler. 
Spørsmålet om en effektiv revisjon i lagene har den største betyd~ 
ning også for lagenes ledelse og for medlemmene, og omfattes derfor 
med stor interesse. 
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Det er imidlertid ofte vanskelig å få engasjert kvalifiser.te revisorer 
på de steder der det eT fiskersamvirkelag og en ordning med tilreis-
ende revisorer vil oftest bli kostbart og revisjonen lite kontinuerlig. 
SpyJrs1nålet om en tiLfr·edsstillende revisjon i lagene er dessuten 
ikke bare avhengig av rent regnskapsmessige kvalifikasjoner, men også 
i stor utstrekning av forståelsen av revisjonsarbeidets utførelse og hva 
son1 er hensikten med det. 
Det viser seg at folk med meget ,beskjedne regnskapsn1essige kvali-
fikatSjoner, n1en 1ned spesiell interesse for og fors,tåelse av revisjons-
arbeid, kan utføre en meget tilfredsstillende revisjon. 
Alle lagenes revisorer er oversendt den av Fiskeridirektoratet god-
kjente revisjonsinstruks for revisjon i fiskersa1nvirkelagene. 
Jeg har forelagt lagene og revisorene ·et forslag on1 å få etablert 
et par instruksjonskurs for reviS'orene i fiskersamvirkelagene og de 
fleste revisorene er meget interessert i slike kurs og har meldt at de 
vil delta. 
Det beror på i hvilken utstrekning fi kersamvirkelagene, fylkes-
fiskarlagene og Fiskeridirektoratet er villig til å dekke utgif.tene. 
Spørs1nålet om 1nuligheten for et samvirkelag i Ytre Kvenvær, med 
overtalz,else av tilvirkningsanlegget Hovde med butikk og fisketilvirk-
ningsanlegg, ble drøftet på konferanse i Trondheim 13. n1ars med 
fiskernes representant Gjert Burø, direktør Pedersen, sekretær Tan-
gen, Norges Fiskarlag, Bjarne v\Tedø, Sør-Trøndelag Fiskarlag og eien-
domlnens innehaver. 
Det var enighet om at et samvirkelag på stedet måtte ha mulig-
heter, hvis anlegget kan overtas på ri1nelige vilkår. Det er senere sendt 
N .ICL., Trondheim, en Tedegjøre1se ·om forholdet med anmodning 
om å foreta nødvendige undersøkelser på stedet for om 1nulig å få 
etablert et samvirkelag i tilknytning til N.K.L 
Utsprenging av byggetomt for ishus til l-Ielligvær Fiskersamvirke-
lag ble påbegynt sist i februar . Jeg var da til stede på byggeplassen. 
Det viste seg nødvendig å foreta større utsprengninger enn opprinne-
lig planlagt, og det må regnes med betydelige oversluidelser av kost-
nadsberegningene for utsprenging av byggetomten . 
Det er planlagt å utføre hele bygget i betong, men det ble søkt 
Fiskeridirektoratet om sa1ntykke til å utfØre den delen av bygget som 
skal anvendes som pakkerom i trekonstruksjoner, og slikt samtykke 
har laget fått. 
Nordland Fylk.es Fiskarlag har overtatt tidligere Nordre lVIe1øy 
Fiskersamvirkelags fiskebruk på Støtt. Det er forutsetningen at bruket 
skal leies til Fiskagn, Ørnes. 
Spørsmålet om bygging .av notbøte11i og barkeri på Hemnskjel 
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har vært oversendt fra en interessert på stedet, og spørsn1ålet er fore-
lagt Sør-Trøndelag ·Fiskarlag til videre behandling. 
I forbindels.e med spørsrnål om bygging av et kjøleanlegg på 
Kirkøy, Vega, er det ved undersøkelse som er foretatt brakt på det 
rene at fiskerne er interessert i dannelse av hskersarnvirkelag på stedet. 
Det er i den forbindelse sendt vedkommende arbeidsutvalg orien-
tering med hensyn til etablering av fiskersamvirkelag, medlemser-
klæringer og andelskvitteringer. 
De regnskapsoppgavene for 1955 som foreligger fra fiskersam-
virkelagene viser at de fleste lag har hatt betydelig tap på tørrseipro-
duksjonen i regnskapsåret. Lagene har solgt produktene til tapbring-
ende priser til eksportør.ene. 
Bestemrnelsene orn tilskudd av Prisutjevningsfondet for fisk til 
tØrreksport for 1955 årsprodæksjon ble fastsatt i oktober, etter at de 
fleste sjroltilvir.kere og sarnvirkelag i distri·kiet hCLdde solgt det vesent-
ligste av sin tØrrfiskproduksjon til eksportr6rene til tapbringende pri-
ser. Både sjøltilvirkerne og samvirkelagene ·ble derved unndradd den 
stØtte av Prisutjevnings.fondet som kunne ha dekket produksjonsom-
kostningene og den fasotsatte rninstepris på råfisk. 
Gurvikdal Samvirkelag, Nord-Frøya og Nygårdssjøen Samvirkelag, 
Gildeskål har vedtatt de av Fiskeridepartem·entet godkjente tilleggs-
bestetnmelse til N .K.L.s n1ønstervedtekter. 
Jeg har besøkt Sta•tens Fi>Skarfagskole i Bodø og holdt forelesning 
om samvirke. Det ble i den forbindelse kjØrt et par filmer som var 
utlånt fra N .K.L.s avdeling i Bodø, som viste litt mn samvirkebevegel-
sen i Canada og Afrika. 
Det er fra flere lag komrnet anmodning om å delta i årsmøtene, og 
enkelte lag har ved samarbeid ordnet det slik at jeg kan tnØte hos flere 
lag på samme reisen. 
Årsmøtene n1å oftest utsettes til slutten av april når fiskerne er 
kommet tilbake fra Lofotfisket. 
l. a pr i l- 30. j u ni l 9 5 6. 
Spønnnålet om å få avholdt in.struksjonskurs for fiskersamvirke-
lagenes revisorer kunne dessverre ikke realiseres etter den påtenkte 
plan til tross for at både lagene og revisorene vis,te stor interesse for 
slike kurs . l\fen svarene fra fylkesfiskarlagene og enkelte avdelinger av 
Norges Bank kom for sent, og enkelte svar var så negative at den på-
ventede stØtte til en viss grad sviktet. Spr6rsmålet vil bli tatt opp på ny 
med de interesserte. 
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Virksmnheten i lagene har vært tilfredsstillende. Det har vært bra 
tilførs,el av sei og torsk og enkelte lag har også fått tilført litt bankfisk. 
Tørkeforholdene har vært forholdsvis bra slik at tØrrfisken ,er blitt 
av god kvalitet og flueplagen har vært li,ten, slik at makkfisk nesten 
ikke fo-rekom1ner av den fisk som ble hengtt i mai-juni. Tørrfisken 
har vært lett å selge en tid og lag<:>ne har kunnet levere en betydelig 
del av produksjon etter hvert som den er blitt tils·trekkelig tørr for 
leveranse. 
Helligvær Fiskersamvirkelag fikk fullført utsprenging av tomt til 
ishus i mai og har nå fått tilført det vesentligste av bygnings,materia-
lene. Det er også gjort forberedelser til stØpning av ishuset, som vil 
bli. utfØrt i august-septen1ber. 
Bolga Fiskersamvirkelag som er tildelt statsstøtte til vass anlegg 
har dette anlegget under utførelse nå og påregner å ha det fullført i 
løpet av s.ommeren. 
Dette anlegget vil kunne del ke et sterkt behov for vannforsyning 
til fiskeflåten. 
Laget har anskaffet autmnatisk seiskrape smn øker lagets produk-
sjonskapasitet betydelig og sparer produksjonsomkostninger. 
La,get har gjort vedtak om å bygge et lite kjøleanlegg og regner 
med å kunne reise det til neste år. 
Igerøy Samvirkelag som har fullført sitt ishusbygg med kai har 
også satt opp en del hjellbruk og kom i gang med fisketi]virkning i 
april-mai . Laget har fått tilført en del bankfisk og produksjonen har 
vært tiUredsstillende, slik at lage.t kan sies å ha fått en god start med 
fiskemnsetningen. Laget har fått innvilget et lån av statsgaranterte 
midler i Norges Bank, men det viste seg at maksi1numsbeløpet kr. 
20.000 som innvilges disse lag, ikke var tilstrekkelig .for en tilfredsstil-
lende finansiering. lgerøy Samvirkelag har sØkt om statsstØ<Ltte til 
vassanlegg til forsyning for fiskeflåten. 
Nygårds.sjøen Samvirkelag har søkt om statsstØtte til ishus som 
aktes bygget i tilknytning til ombygging av lagets eiendom. 
Træna Fiskersamvirkelag har nå fått dekket Fiskeridirektoratets 
refusjonskrav for kjøleanlegget ved overføring av lån i Sta·tens Fiskar-
bank. Laget har ennå ikke fått utbygget tilfredsstillende arbeidsskur 
på kaia, men det kan sannsynligvis gjøres i løpet av høsten. 
Hårsvær Produksjonslag har anskaffet ly.saggregat og seiskrape. 
Lysanlegget blir montert i høst, slik at laget får elektrisk lys til 
vinteren. 
Sula Fiskersamvirkelag holdt årsmøte 14. april d. å., hvor jeg var 
til stede. Regnskapet vis,te et overskudd på kr. 5.800 for driftsåret 
1955. Laget har foruten fiskeproduksjon omsatt ca. 500 tonn tang og 
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tare, og jeg antar en vesentlig del av overskuddet kan tilskrive-;; 
denne omsetning, da fiskeomsetningen smn vesentlig omfattet tøn·sei, 
neppe ga overskudd. 
A1~smøtet drøftet muligheten av å fornye gan11nelbrygga og bygge 
fyrhus for stim.kjel til damperi, notbØteri og .krabbefabrikk. Lagets 
styre fikk pålegg om å ordne dette på beste n1åte og å arbeide videre 
med planen ·om bygg av nytt ishus og kjøleanlegg. 
lVIausund Fiskersamvirkelag som har søk~t om stta·tsstØ.tte .til .innred-
ning av kj øleanlegg på sitt fiskebruk har også søkt Statens Fis,karbank 
on1 lån til dekning av egenkapitalen for dette anlegg. 
Veidholmen Fiskersa1nvirkelag holdt årslnØte' 25. april el. å., hvor 
jeg også var til stede. Av styrets beretning fremgikk at laget har hatt 
god anvendelse for elet nye kjøleanlegg siden det ble tatt i bruk. 
Styret gjorde vedtak .om å anskaffe 2 elektriske vifter til kj øleron1-
mene for å yJ,ke kj øleeffekten ved luftsirkulasjon. 
Det sildelosseanlegget smn laget m·onter,te i vinter for omlasting 
av storsild og som ikke kon1 til anvendelse i sttorsildsesongen, er senere 
kommet i anvendelse under elet store siLdefisket utenfor Veiclhohnen 
i som1ner. 
Gurvikdal Sa1nvi11kelag, so1n har vedtatt de av Fiskeridepartemen-
tet godkjente tilleggsbestem1nelsene til N .K.L.s 1nønsterlover, besyJkte 
jeg på gjennomreise på Nord-Frøya. 
Laget har liten bryggeplass for fisketilvi11kning, men det så u.t for 
at plassen ble utnyttet på beste 1nåte ~og at produksjon ble ordnet n1ed 
henblikk på en god kvalitet. Laget har en vesentlig del av sitt hjell-
bruk på en holme, slik at fisken må .føres med båt fra lagets brygge. 
Lagets forretningsfører var 1neget interes,sert i fiskemnsetningen, 
som han anså som en viktig faktor i hele lagets omsetning:svirksmnhet. 
Han var da konunet hje1n .fra en orienteringsreise i Bergen, hvor han 
hadde undersøkt 1nuligheten for omsetning av tØrrsei, og han hadde 
gode forhåpninger om at seiproduksjonen kunne ·mnsettes til reg-
ningssvarende priser. 
Bispøyan San1virkelag ble stiftet på konstituerende n1øte den 19. 
april d. å., hvor jeg var .til stede. 
Laget ble sti.ftet som forbrukersamvirkela.g i tilknytning til N .ICL., 
og de av Fiskericleparte1nentet godkjente tilleggsbestemmelser til 
NK.L.s mønsterlover ble vedtatt. Det var 30 som meldte seg som med-
lemmer på 1nøtet, 1nen en del av de interesser,te var bortreist, slik at 
det var utsikter til å få tegnet flere 1nedlem1ner. 
Det er senere blitt 1neddelt fra N .K.Ls avdelingskontor i Trond-
heim at laget ikke kan bli opptatt i N .K.L. smn ·selvstendig lag, 1nen 
kan ·ordne seg som .filial av nærmeste samvirkelag. Dette kan ikke bli 
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aktuelt, da et slikt kombinert forbruker- og fiskeproduksjonslag må 
ha sin forretningsmessige ledelse på plassen og en underordning av 
et annet lag ikke vil være praktisk mulig. Det vil sannsynligvis bli 
spørstnål om å etablere laget som et fiskersamvirkelag, som også får 
ta seg av forbruksvareomsetningen på stedet. Laget har søkt Norges 
Råfisklag om lån eller garanti for lån til overtakelse av forretnings-
stedet Hovden på Lamøya, men søknaden er ikke innvilget. 
Storvik Fiskersamvirkelag er gått til avvikling under .forutsetning 
av at Storvik Samvirkelag overtar fiskeomsetningen på stedet. 
Forutsetningen for at Samvirkelaget kan fortsette fiskeomsetnin-
gen er at laget bygger ishus med pakkermn og kai i det nye havneom-
rådet på stedet. 
Stedets fiskarlag har fått tilsagn om tomt til ishus i tilknytning 
til havnevesenets moloutbygging og Samvirkelaget kan disponere 
denne tomten. 
Jeg var til konferanse med Samvirkelagets styre den 3. juni på 
lagets kontor i Storvik. 
Det var enighet mn at foruten ishus tned pakkerom og kai også 
må bygges en liten ror- og egnebu, slik .at de fiskere smn bor opptil 
7-8 km fra stedet og smn leverer sin fisk der, også kan få anledning 
til å ordne sine reds·kaper der, med eventuell overnatting når uvær 
og føreforhold vanskeliggjør heimreise for natta. 
Det ble enighet om å søke statsstØtte til ishus på ca. 50 n13 og 
pakkermn på ca. 30 m 2 , med tilsvarende rorbu i 2 etasjer. 
K jella Samvirkelag som har fått innvilget s.tatsstØt{e til ishus, har 
ikke fått utsprengt byggetomta, n1en det er utsikter til at det blir 
gjort i juli-august. 
Lag:ets styre var enig i at huset skal bygges i uarmert betong og 
såfretn.t mulig isoleres tned steinull eller glassvatt i veggene og taket. 
Byggeplanene ble nærmere drøftet i konferanse med lagets s.tyre 
12. juni. 
Gravvik Samvirkelag har nå fullført sitt ishusbygg i Kalvika. 
Ishuset er bygget i 2 rom og det ene av rommene er isolert til-
strekkelig til å kunne nyttes som fryselager, og i dette rommet er det 
installe11t 50 s•tlz. frysebokser for husholdningsvarer. 
Laget er kmnmet i gang med mnsetning av fisk og det viser seg 
at omsetningen er større enn det opprinnelig var håpe.t på. Det viser 
seg også at ordningen av fiskemnsetningen på stedet øker deltakelsen 
i hei1nefisket og dermed også ernærings.mulighetene for befolkningen 
i distriktet. 
Under opphold på gjennomreise i Trondheim ble jeg invitert 
til å overvære et møte som ble avholdt 17. april, sammenkalt av Sør-
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Trøndelag Fiskarlag rned representanter for seifiskere i Nordmøre, 
Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. 
Det var spørsmålet om mnsetningen av notfanget sei til henging 
som skulle drøftes og foruten prisspørsmålet for råsei ble også spørs-
n1ålet mn dirigering av notfanget sei drøftet. 
Det ble gjort vedtak orn å henstille til Råfisklaget om snarest ~l. få 
oversi.kt over avsetningsn1ulighetene for sei, og i tilfelle yte fiskerne 
bistand med omsetning av notfangstene hvis det skulle bli nødvendig. 
Spørsn1ålet om minstemål på sei til henging, og spørsmålet om 
utvidet helgefredning under seifiske var også drøftet. 
Det ble under .det alminnelige ordskifte on1 seiomsetningen opp-
lyst at enkelte fiskere ikke har fått oppgjør for levert fangst fra sei-
fisket i fjor, og det ble i den forbindelse fremho1dt at fiskerne til en 
viss grad leverer fisken uten kontant oppgjØr og på den måten også 
må ta risikoen ,for fiskeprodusentene når de mangler tilstrekkelig 
driftskapital. Det ble også nevnt at fiskerne gjennmn sine organisasjo-
ner n1å ta opp spørsmålet om prisen på fisken fra produsent til ekspor-
tØr, og det henvistes -til at mange .sjølprodusenter i fjor var nødt til å 
levere tØrrfisk til priser som i.kke dekket den fastsatte rninstepris på 
råfisk. 
Jeg har etter innbydelse deltatt i årsn1øtene til Nord-Trøndelag 
Fiskarlag i Rørvik 23.-24. juni og Sør-Trøndelag Fiskarlag i Troncl-
heirn 2t.l .- 29. juni .el. å. 
Behandlingen av spørsmålet on1 lønnsomheten i fiskeriene og 
fiskernes økonomiske stilling satte tydelig preg på begge disse års-
møter. Det var tydelig engstelse .for den utvikling som nå foregår med 
stadig stigende driftsomkostninger i fiskeri.ene, uten en tilsvarende 
øking av bruttoinntektene. Det ble også git•t uttrykk for harme over 
at fiskerne flere steder til enke1te tider ikke får omsatt sin fisk, og 
det ble ytret ønske om en rner effektiv salgsordning for råfis.k . 
.Jeg har holdt forelesning om samvirke ved Yrkesskolen for fiskere 
i Sør-Trøndelag, Kyrksæterøra . Det ble i forbindelse med fm·eles-
ningene vist filrn, utlånt fra N .ICL. Både elevene ved navigasjonskur-
set, motorkurset og kokkekurset påhØrte forelesningene med 8tor 
interesse. 
l. j u l i- 3 O. s e p te m b er l 9 5 6. 
Prisstigningen de siste år har skapt vanskeligheter for de fisker-
samvirkelag som for .flere år siden har søkt om statsstøtte til ishus, og 
baser~t sine .kostnadsoverslag på priser fra den ti.den, og .først nå kan 
realisere sine byggeplaner. 
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Skarsfjorden Fiskersamvirkelag har ikke fått fullført sitt ishusbygg 
med kai på grunn av mangel på tilstrekkelig byggekapital og har søkt 
0111 ytterligere statsstØtte til fullførelse av bygget. 
Laget har ved en feil fra veclkon1n1encle sparebank fått disponere 
den vesentligste delen av den innvilgede stattsstØtte, uten at laget 
hadde sikret seg tilfreds·stillencle finansiering til fullførelse av bygget. 
Laget er anmodet om å sende inn kostnadsoverslag over det som 
gjenstår for å få fullfø1~t bygget. 
Helligvær Fiskersamvirkelag har fått sitt ishusbygg under tak og 
en del av kaien utbygd, men isolasjonsarbeiclet gjenstår. Av det inn-
vilgede stats·bidrag på kr. 34.000 har laget fått disponere kr. 25.750 
og av midle11ticlig lån i Fiskernes Bank A/S har laget .disponert 
kr. 8.850. 
Det er utsikter for at laget skal kunne fullfø-re bygget 1necl den 
planlagte finansiering. 
Nygårdsjøen Samvirkelag, som søkte om statsstØtte til ishus, har 
fåt't meddelt at lagets søknad av budsjettmessige hensyn ikke kan på-
regnes behandlet i inneværende budsjettår. 
Kjella Samvirkelag, som er innvilget statsstØtte til ishus, har tatt 
til .med utsprengning av byggetomta og kan muligens klare å få huset 
under tak før vinteren setter inn. 
Spørsmålet om omsetning av reker på Nordmøre har vært forelagt 
meg til uttalelse, og jeg har i den forbindelse henvist til de drøftinger 
smn har vær,t ført av Norges Levendefisklag, både med rekefiskerne 
på N orclmøre og i Sør-Trøndelag. 
Norges Levenclefisklag som har lov beskyttelse for førstehåndsom-
setningen av reker, omfatter så stor·e områder av kys.ten og så mange 
fiskesorte-r og skallclyrsor.ter at det ble et urimelig antall mecllen1mer 
i lagets styre, hvis alle særinteresser i alle distrikter skal være repre-
senteTt. 
Spørsmålet ble behandlet på årsmøtet i Norges Levendefisklag den 
28. august el . å. og der ble det enstemmig vedtatt at styret får fullmakt 
til å iverksette ordning med rekeomsetningen på Nordmøre, forutsatt 
at r~kefiskerne der går med på at denne omsetning ordnes etter samme 
retningslinjer og bes.te1nmelser som gjelder for rekeomsetningen i 
lagets øvrige salgsområcler. 
På årsmøtet til N.orges Levenclefisklag, hvor jeg var til stede 
ble elet også behandlet spørsmål om priser og omsetningsproblemer 
når det gjelder krabbe og levende torsk . For 1torskens vedkommende 
er det helst den store tors.ken som er lite etterspurt son1 levendefisk, 
som · kaper problemer i omsetningen. Dette spørsmålet 1nelder seg 
hvert år på årsmøtene, rnen en får inntrykk at at både styret og 
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representantskapet kvier seg for å gjennomføre bestetnmelser som 
løser dette problemet effektivt, da det kan nedsette lønnsomheten for 
den enkelte fisker. 
Spørsmålet om kjøleanlegg i tilknytning ~ til Bolga Fiskersamvirke-
lags fiskebruk har vært forelagt Fiskeridirektoratets Bygnings- og 
1\!Iaskintekniske avdeling, som har utarbeidd skisse over anlegget, som 
nå er til drøftelse i Fiskersa.mvirkelagets s1tyre. Anlegget antas å ville 
koste ca. kr. 200.000 og laget søker om S1tatsstøtte. 
Gravvik Sa1nvirkelags .ishus er fullført og byggeregnskapet godkjent. 
Kostprisen ble noe høgere enn den opprinnelige kos,tnadsbereg-
ning, men lagets sØknad o1n tilleggsbevilgning ble ikke innvilget, da 
det var foretatt enkelte endringer i byggeplanen som det var forut-
setningen laget med sin egenkapital skulle Lære Inermnkostning-
ene med. 
Storvik Samvirkelag smn akter å søke om statsstØt-te til ishus, er 
ti lsendt planriss av bygget etter de opplysninger on1 grunnforholdene 
som er innhentet fra Statens Havnevesen og i henhold til tidligere 
konferanse n1ed lageLs styre. 
I forbindelse 1ned konkursen i S/L Fiskernes San1virkesalg ble elet 
ha fiskersa1nvirkelag meddelt at elet var levert fisk til Sa1nvirkesalgs 
ferskfiskavdeling på kom1nisjonsbasis. Jeg har forelagt spørsmålet mn 
utbetaling av disse tilgodehavender for konkursboets bestyrer o.r .sak-
tører O. Lund, Tromsø, som meddelte at tilgodehavender for lever-
inger i kommisjon ville bli utbetalt. Senere har i1nidlertid fiskersaln-
virkelagene fåt.t n1edclelt at også disse krav må prøves av skifteretten. 
Etter ann1oclning fra Fiskeridirektorartet har jeg sendt inn forslag 
til investeringer i samvirkesektoren i fiskeriene på Nasjonalbudsjet-
tet 1957. 
Det er også gitt uttalelse angående behovet for investeringer i 
Forbindelse 1ned langtidsprogrammet: 1958-1961. 
I forbindelse med spø,rsmålet om vurdering av debitorer ved års-
oppgjr6ret: i fiskeTSamvirkelagene , er det reist spørsmål 0111 påbud om 
en-·bloc-avskrivninger på debitorer. Jeg har uttalt: at jeg anser det: å 
være overflødig og uheldig å fastset,te besten1te krav om slik avskriv-
ning og har i konferanse med s.kaHeinspektøren i Nordland fått fast-
slåt-t at en-bloc-avskrivninger bare kan godtas for bankene, men ikke 
for fiskersamvirkelagene. Jeg antar spørsmålet har liten skattemessig 
interesse i sa.1nvirkelagene. 
Spørsmålet om godkjenning av Fetsildfiskernes Salgslags vedtak 
01n fastsetting av avgiften, .har vært forelagt meg til uttalelse og jeg 
har tilrådd vedtaket godkjent. 
De fleste lagene har nå sendt .inn regnskapsoppga.ven for 1955, 
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1nen et par av oppgavene er ikke tilstrekkelig klarlagt og derfor ·ennå 
ikke sendt Fis·keridirektoratet til godkjenning. 
Innstillingen av virksomheten til S/ L Fiskernes Samvirkesalg har 
skapt litt usikkerhet når det gjelder mnse.tningen av ferskfisk for 
enkel te lag i dette distrikrt, 1nen etter at elet ble avgjort at Samvirke-
sa lgs Trondheimskontor skal fortsette med omsetning av fersk fisk til 
årets utgang, har ,ferskfiskomsetningen for lagene blitt sikrere . Det 
vesentligste av lagenes tørrfiskproduksjon er solgt og levelt. 
Innbydelse til års1nøtene i Nordmøre Fiskarlag, Romsdal Fiskar-
lag og Sunnn1øre Fiskarlag måtte jeg des·sverre avs lå av bndsjettlnes-
sige hensyn. 
Jeg har etter innbydelse deltatt i års.mø,tet til Sør-Trøndelag Fiskar_ 
lag i Trondhei1n, årsinØ,tet til Fiskernes Sarnvirkesalg i Tromsy), repre-
sentantskapsn1Øtet til Norges Levendefisklag i Trondhei1n og årsmøtet 
til Nordland Fylkes Fiskarlag i Bodø. 
Jeg har dessuten vært på inspeksjonsreise til fiskersamvirkclagcnc 
i Fleinvær, I-Ielligvær og Stokkøy. 
l. oktober - 31. desen1ber 1956. 
Etter at de kontorron1 jeg har benyttet ble ubrukelig for vinteren, 
ble leieforholdet oppsagt, og elet ble søkt etter nye kontorlokaler. Det 
viste seg in1idlertid vanskelig å skaffe brukbart kontorrmn til priser 
smn kunne godkjennes av priskontrollen, 1nen det ble tilslutt Jnulig 
å få 1nidlertidig leie av et kontorrmn i det nye kjølelagerbygget, men 
under ubetinget forutsetning av at jeg må flytte ut l. 1nai f.k . 
Spørsn1ålet om å skaffe kvalifiserte forretningsførere for fiskersam-
virkelagene synes å bli mer a.ktuelt etter hvert og det har vært vanske-
ligheter n1ed å få besatt ledige stillinger 1ned folk som har tilfredsstil-
lende kvalifikasjoner, selv om det har vært flere søkere til hver stilling. 
l\!Iausund Fiskersamvirke har derfor vært ledet av en midle1ltidig 
konsti,tuert forretningsfører og Fleinvær Fiskersamvirkelag måtte 
n1idlertidig innstille sin viPksomhet en tid før jul, da det il ke var 
tnulig å få ny forretningsfører ~til å ·tiltre fø·r etter årsskiftet, og den 
tidligere forretningsfører hadde sagt ·opp for å begynne egen forret-
ning i Bodin. Begge lag har nå fått .ny forretningsfører. 
To av fiskersamvirkelagene har ennå ikke ordnet sine regnskaps-
oppgaver for 1955 slik at de kan sendes til godkjenning. 
Stokkøy Fiskersamvirkes eiendommer på Stokkøy er overtat~t av 
Statens Fiskarbank, eNer at laget ikke 1naktet sine forpliktelser til 
banken. Jeg antar at laget må avvikle. ~1edleinsmØte har gjort ved tak 
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om at fiskepakkingen n1å innstille og at det skal innkalles til møte i 
henhold ~ til vedtektene, for å behandle spørsmålet om oppløsning av 
laget. 
Det viser seg at laget på ·tross av en fordelaktig gjeldsordning ikke 
har vært i stand tjl t1 skape lønnsom virksomhet. Lagets virksmnhet 
var til å begynne n1ed i vesentlig grad beregnet å omfatte tilvirkning 
av bankfisk. l\tfen etter at utviklingen har ført med seg at de fleste av 
lagets n1edlen1mer har gått over til annet fiske, svik1ter tilførselen av 
bankfisk og dern1ed også de forutsetninger laget i vesentlig grad 
bygget på. 
Det har vært ført en del forhandlinger med en byggmester i Bodø 
om isolasjon av ishuset til Helligvær Fiskersamvirkelag. Ishuse.t er nå 
fullført og slu ttinspeksjon ble foretatt .første dagene over nyttår. Selve 
ishuset er utført i betong og isoler<t i gulv med kork og med glassvatt 
i vegger og tak. 
Dette ishuset er en beskjeden tilvekst til de tiltak som er gjm>t for 
å tilrettelegge mulighetene for fiskemnsetningen i øydistriktet i Nord-
land, smn det -stilles sto:re forhåpninger til av befolkningen på s.tedet. 
Fiskersamvirkelaget har innkjØpt dri~tsmotor for heisekran, spyle-
pun1pe, iskvern og en liten dyna1no som skaffer elektrisk lys til anleg-
get. Stedet har ellers ikke elektrisk lys. Bodin kommune har bevilget 
laget kr. 7.500 til komplettering av anlegget og nødvendig utstyr. 
Storvik Fiskersamvirkelag er meddelt Fiskeridirektoratets godk jen-
ning av det foretatte avviklingsoppgjør. 
Storvik Samvirkelag har overtatt fiskeoms.etningen på stedet og 
planlegger nybygg av i:shus med pakkerom og kai i det nye havnemn-
råde.t på stedet. 
Etter anmodning har jeg utarbeidd forslag til finansieringsplan for 
120 fots havfiskebåt til A/L Stcinshaug Havfiske. 
Spørsmålet om å danne fisker.sam virke lag på Vega, har vært drøftet 
i lengre tid i ~tilknytning til et kjøleanlegg på stedet. 
Vega Produksjonslag ble konstituert på møte 21. oktober 1956. 
Det er nå av Fiskeridirektoratets Bygnings- og Niaskintekniske 
Avdeling utarbeidd tegninger for et lite 1 jølelager på Bolga,. <'g det 
gjenstår nå å utarbeide en finansieringsplan. 
Kjella Sa1nvirlr elag som er innvilget statsstøtte til ishus, har fått 
råbygget, som er utført i betong, under tak. 
Innredning og isolasjon blir utfØrt på et1tervinteren. 
Veidholmen Fiskersamvirkelag var i henhold til utskrift av lagets 
skatteligning 1955/56 feilaktig lignet, delvis av formuesinntekt og av 
den delen .av overskuddet smn ble avsatt til reservefond. Det var også 
feil med formues·oppgjøret i ligningskontorets oppstilling. Jeg har 
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sendt laget en oppstilling over hvorledes laget skal lignes etter skatte-
lovens bestem1nelser i l.sk.l. § 52 og ann10det laget om å foranledige 
ny ligning:sansettelse elier frafallelse av feilaktig ilignet skatt. 
Jelset Fiskersan1virkelag har søkt on1 lån kr. 3.000 av samvirke-
Jnidler til anskaffelse av hjellbruk og jeg har tilrådd søknaden 
innvilget. 
Det er fra interesserte reis1t spørs.Inål om etablering av fiskersanl-
virkelag i Bustvika på Sør-Frøya og om kjøleanlegg på Vingsand 
i Osen. 
Jeg var innbudt til Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslags årsmøte 
i Niolde, •men fikk dessverre ikke anledning til å møte. 
I--Iårsvær Produksjonslag som tidligere er innvilget lån til anskaf-
felse av lysanlegg har nå fått arilegget montert. Det virker etter for-
ventningene. 
Det har vært tvil hos enkelte lag mn spørsmål i forbindelse med 
pålegg om sikringS'trek.k ved levering av fisk og spørs1nålene har vært 
forelagt skattefogdene i Nordland, Sør-Trøndelag og Møre. Skatte-
fogden i Sør-Trøndelag har forelagt spørs1nålene for Direktoratet for 
skatt av årets inntekt, Finansdepartementet. Alle instanser er i sine 
utt alelser enige i at fiskersa1nvirkelagene og de forbrukersamvirkelag 
so1n har vedta:tt de av Fiskeridepartementet godkjente tille,ggsbestem-
Inelser til N .K.L.s 1nønstervedtekter, skal sende oppgjør for sikrings-
tre]<} til kmnmunekassereren i høvedsmannens skattekommune. 
N ess Produksjonslag som har arbeidd 1ned flere forskjellige bygge-
planer, har søkt Norges Råfisklag om byggekapi,tal til et, i forhold 
til tidligere byggeplaner, reduser't byggeprosjekt. 
Det har forelagt byggeregnskap fra Skarsfjord Fiskersamvirkelag 
for ishusbygg på Jektholmen ved Arnøyhamn. 
Byggeregnskapet viser en betydelig over kridelse når det gjelder 
a rbeidson1kostninger i forhold til de foretatte kos,tnadsberegninger. Jeg 
har anmodet lagets s~ tyre om å sørge for å få ishusbygget fullført snarest 
m ulig. 
På gjennon1reise i Trondheim hadde jeg konferanse :med distrikts-
revisorene til N .ICL. mn en hensikts.lnessig ordning for regnsl aps-
oppgaver for forbrukersa1nvirkela.g som driver tilvirkning av fisk og 
son1 har vedtatt de av Fiskeridepartementet godkjente tilleggsbestem-. 
meiser til N .K.L.s normal vedtekter. 
Dis·triktsrevisor Vold lovet å ta spørs1nålet opp i de lag det gjelder 
i hans distrikt å utarbeide forslag til en mest mulig hensiktsmessig 
ordning for regnskap og regnska.psoppgaver. 
Jeg har sendt Fiskeridirektoratet mine bemerkninger til direkto-
ratets forslag til nye normalvedtekter for fiske1~samvirkelag og har også 
sendt inn justerte forslag til instruks og kontrakt for forretnings.fø·rere 
i hs.l(ersan1virkelag. 
Det fellesmøte rned fiskeriinspektørene som ble holdt ved Fiskeri-
direktoratets kontor i Bergen 19.-21. novetnber var meget interes-
sant og de utredninger og det ordskifte som fulgte var både inter-
essant og nyttig. Sc.erlig var utredningen on1 Statens Fiskarbanks virk-
smnhet og utredningen mn kunstig tØrking av fisk av største interesse 
for vårt arbeidsmnråde. 
Den vod kontoret ansatte assistent har permisjon og det er ansatt 
vikar i stillingen. 
Beretninger fra 
samvirkekonsulenten for området Svenskegrensen-Stad, 
Arne N ordset, Bergen. 
l. januar-31. n1ars 1956. 
Statsgamnte·rte fis he lån. Etter Norges Banks oppgaver var det pr. 
31. desetnber 1955 disponert av de statsgaranterte midler 'til torske-
fiskeriene: 
1Tilsammen 
2Herav i 
Finnmark, Troms 
Låntakere 
12 i % 1000 1000 kr. % kr. av l 
Alle låntakere .. . . .. . ...... ... . . . . .. . 43 132 100 38 388 89 
Herav til fryserier .. . . . .. . ... ... . .. . . 18 631 43 15 988 85 
fiskekjøpere o .a . • o • • • • •• • o. 5 602 13 4 563 81 
samvirkelag ••••••• o. o. o o • • 18 899 44 17 837 94 
Hvorav til produksjonslag o o • • ••••••• 11 321 26 10 430 92 
omsetningslag o • • • •••••••• 7 570 18 7 407 98 
For hele landet sett under ett var utlånsmidlene ved utgangen av 
1955 disponert av fryseriene n1ed 4·3 pst., av private fiskekjøpere med 
13 pst., n1ens produksjons- og omsetningslagene disponerte 44 pst. 
Låntakerne i Finntnark og Trmns la i alt beslag på nærn1ere 90 pst. 
av de totale utlån. 
De uoppgjorte lån av statsgaranterte 1nidler beløp seg til ca. 1,5 
1nill. kroner for perioden 1948-54. I samtne tidsrom var de beregnede 
tap anslått ti l ca . l n1il l. kroner. På depositokonto ti l dekning av tap 
på stætsgaranterte fiskelån innesto ca. 1,4 mill. kroner pr. 31. desem-
ber 1954. 
Stortinget har i u tlånsvilkårene for de statsgaranterte midler be-
stetnt at det som sikkerhet for lån s.kal gis håndpant eller forlags-
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pant i fiskevarer og emballasje. Da Norges Bank nå ikke har lovlig 
hjen1mel for å oppnå slik sikkerhet, har Fis·keridirektøren utotalt at det 
er nødvendig å skape hjemmel ved endringer i gjeldende lovbestem-
melser, slik at Norges Bank kan ta forslagspant og således bli satt i 
stand til å håndheve lånevilkårene i ·Satnsvar med Stortingets forut-
setninger. 
Det har vært reist spørsmål 0111 å øke sikkerheten for utlån av de 
statsgaranterte 1nidler. Fiskeridirektøren har gitt uttrykk for det syn 
at Norges Bank bør ha høve til å betinge seg sikkerhet ved pant i fast 
eiendon1 hos de fiskersamvirkelag smn kan s.tille slik sikkerhet, og der 
elet antas noe vunnet ved denne ordning. Det er forutsatt at Norges 
Banks avdelinger skal vike prioritet for pantelån so1n fiskersamvirke-
Jagene trenger for å kunne fullføre nybygg eller gå til fornyelse, ut-
videlse eller n1odernisering av sitt fisketilvirkningsanlegg. Fiskeride-
partementet og Finansdeparte1nentet har sluttet seg til dette syns-
punkt og Norges Banks avdelinger har allerede satt fram krav om 
pantesikkerhet hos en rekke produksjonslag. 
De nye lovbestemn1elser mn saltvannsfiskeriene og om sild- og bris-
linghskeriene som trådte i kraft l . januar 1956, medfrorer en sterk ut-
videlse av erstatningsansvaret ved lZJollisjoner under fiske. Erstatnings-
krav er sikret ved ·sjøpanterett i fartøyer. Da den ordinære panterett 
s~ .lcdes kan forykkes, har Norges Bank antatt .at det til sikring av 
bankavdelingenes panthaverinteresser i fiskefartøyer som omfattes av 
de nye ansvarsregler, bør påses at låntakerne tegner forsikring som 
dekker det utvidede ansvar. Fiskeridirektøren har ikke gitt noen ende-
lig uttalelse, idet det har vært forutsetningen å avvente resultatet av 
cle forholdsregler so1n Statens Fiskarbank 1nåtte finne det nødvendig 
å ta like overfor sine låntakere. 
Statistikk. Det er sorn vanlig utarbeidet statistiske oversikter basert 
på regnskapsoppgaver for 1953/54 fra 13 lovbeskyttede fiskesalgslag 
- Islandssildfis.lzernes Forening er ikke tatt med -- og fra 20 lokale 
fiskersamvirkelag i Sør-Norge. 
Oversikten for de lovbeskyttede salgsorganisasjoner n1ed samletall 
for lokallagenes vedkommende er også denne gang sendt til bruk for 
Statistisk Sentralbyrå. 
a) Lovbeskyttede fiskesalgslag. De lovbeskyttecle salgsorganisasjo-
ners økonomiske stilling viser en betydelig framgang fra regnskaps-
avslutningen for 1953 til 1954. Det beløp som i regnskapsåret 1954 
ble utbetalt til fis·kerne, utgjorde nærmere 500 mill. kroner og viste 
en økning på ca. 65 mill. kroner, 1nens driftsoverskottet for 1954 som 
var ca. 6,9 mill. kr.oner, Økte ,med bare kr. 160.000 i sammenlikning 
med året før. Stnnmen av lett realisable aktiva oversteg de ..samlede 
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for pliktelser med ca. 11,8 mill. kroner, slik at likvidi-teten må beteg-
nes som god. Lagenes samlede egenkapital utgjorde over 48 mill. 
kroner ved regnskapsavslutningen for 1954 og økte med ca. 3, l 1nill. 
kroner i forhold til året før. 
b) Lokale fishenamvirhelag i Sør-iVoTge. Regnskapene for de lokale 
fiskersamvirkelag i Sø·r-N orge avdekker en solid velstand og jevnt over 
også noen økonomisk framgang i 1954. Både medlemstall, omset-
ning og driftsoverskott viste stigning enskjønt driftsutgiftene var rela-
tivt høyere enn ved foregående regnskapsavslutning. Det sa1nlede 
driftsoverskott i 1954 for alle 20 lag beløp seg til kr. 230.000 eller ca. 
kr. 11 .000 pr. lag i gjennomsnitt. Egenkapitalen pr. 31. desen1ber 1954 
var i alt noe over l 1nill. k11oner. Likviditeten var jevnt over 1neget 
god, idet summen av lett realisable aktiva alene oversteg lagenes s ~nn­
lede forp1iktelser med 56 pst. Ingen av fiskersamvirkelagene i Sør-
N orge har gjort bruk av de statsgaranterte driftskreditt lån. 
Bak hvert fiskersa1nvirkelags medlem S•to det ved utgangen av 
1954 jevnt over: 
Investeringer ialt . .. . . . ...... . ..... . . 
Lånekapital ......... . ... . .......... . 
Egenkapital . .. .. . .. . ........... . .. . . 
Herav medlemsinnskott . ... .... ... .. . 
I Sør- orge 
kr. 
900 
350 
550 
60 
% 
100 
39 
61 
6,5 
I Nord-Norge 
kr. 
7 800 
6 500 
l 300 
230 
% 
100 
83 
17 
3 
SlwttesjJØr:nnål. Gjennom Norges Fiskarlag er det reist spØTsmål 
om å endre reglene om skattlegging av sa1nvirkelag, slik at bestemmel-
sene om prosentlikning i landssk.Jov § 52 (bysk.lov § 42) for fore-
ninger som besørger innkjØp av råemner eller driftsmidler i j-ordbru-
kets tjeneste, utvides 1til å omfatte også Fiskernes Agnforsyning S/L. 
Fiskeridirektøren har gitt uttrykk for at spørsmålet har betydning 
også for samtlige produksjonslag av fiskere i det nordlige Norge og 
fisk ernes lokale salgslag i Sør-Norge. Det foreligger ikke grunn til å 
behandle samvirketiltakene i fiskeriene skattemessig ugunstigere enn 
tilsvarende lag i jordbruket. Derfor er det gitt tilråding om å endre 
ska~:tebestemmelsene slik at samvirkelag so1n driver innkjøp og formid-
ling av råemner og driftsmidler i fiskerienes tjeneste kan ilik.nes skatt 
av formuesavkastningen, men skattlegges ikke for den drevne vir.k-
smnhet. 
Fisketilvirhningsanlegg. Skagerakfisk S/ L har satt i gang arbeidet 
1ned å føre opp et fileteringsanlegg for fisk i tilknytning til fryseriet 
i Grimstad i stedet for å gå sammen 1ned Norges Makrellag om et 
anlegg i Kris·tiansand S. Fiskesalgslagets planer omfatter bl. a. til-
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virkning av filet, «fish sticks» og frosne reker med sikte på å løse pro-
bleinet med anvendelsen av de rike tilførsler av småfallen fisk av lyr, 
sei 1n. v. 
Fiskernes Salgslag i Farsund har tatt opp planene med å bygge 
ege t mottakeranlegg for fisk og detaljutsalg for å rette på de utilfreds-
S•tillende forhold som laget nå arbeider under. 
Fiskernes Salgslag i Tønsberg har kon1met langt på vei n1ed inn-
redning av et tids1ness.ig 1nottakeranlegg for fisle Laget har også pla-
ner on1 å overta et igangværende detaljutsalg for fisk i Tønsberg. 
Fiskernes Salgslag i Fredrikstad arbeider med spørs1nålet on1 å 
bygge en etasje til på sitt anlegg på Dampskipsbryggen 12 som støter 
umiddelbart opp til Fjordfisks store nybygg i Fredrikstad. Alle fisker-
organisasjonene i distriktet har kontorer og tilvit~kningsanlegg i disse 
to eiendommene son1 nå er fullt utnybtet og 1nå utvides for å dekke 
bchovsøkningen. Fiskernes Salgslag overtok fra siste årsskifte fiske-
Jnatproduksjonen som finna Saahein1 & Eriksen tidligere drev i Fjord-
hsks nybygg. 
Fiskerne i Hordaland stiller store forventninger til an1nodningen 
fra Stortingets Sjøfarts- og Fiskerikon1ite (i budsjettinnst. S nr. 139 a 
- 1956) til departementet on1 å se 1ned velvilje på rimelige prosjekt 
for kjøle- ·og fryseanlegg i Fedje og Sunnhordland, idet kmniteen har 
uttalt at Hordaland står tilbake for de fle~te andre strøk når det gjel-
der utbyggingen av fryserier. De lokale arbeidsutvalg for reising av 
kjøleanlegg på Fedje i N ordhorcllancl og på Bremnes i Sunnhordland 
har vist stor interes>Se for å få planene utarbeidet slik at prosjektene 
kan komme med i det førs,tkominende budsjettframlegg mn statsstøtte. 
OjJjJlysning. I januar foreleste jeg ved Norges Handelshøyskole 
om fiskernes procluksjonssa1nvirke i Norge etter oppdrag fra India-
fondets fi.skerikurs som har lagt til rette et studieopphold her i landet 
for 6 representanter for fi.skeri1nyndighetene i India. 
Jeg har delt.aH i et kortvarig kurs 0111 skattespørsn1ål i san1bancl 
1necl omleggingen ,til skatt av årets inntekt. 
ReiseT) møter. I 1nars el. å. foretok jeg tjenestereise til årsmøte 
Fjordfisk S/ L, Fredrikstad. Reisen varte 5 døgn. 
l. a pr i l- 3 O. j u ni l 9 5 6. 
Statsgaranterte fiske lån . Etter oppgaver fra Norges Bank utgjorde 
utestående s•tatsgaranterte driftskrediottn1ic1ler pr. 31. 1nars 1956 til-
san1men ca. 44 mill. kr. Herav representerte restlån fra 1955 ca. 15 
n1ill. kr. Av den samlede utlånsmasse var ca. 18 mill. kr. eller 41 pst. 
utlånt til produksjonssa1nvirkelag og mnsetningslag. 
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For 1956 er statsgarantien for lån i Norges Bank til tilvirkning og 
ornsetning av fisk forhøyet av Stortinget i juni 1956 med l O mill. kr. 
slik at statsgarantien nå omfatter i a1t 70 mill. kr. foreløpig til utgangen 
av 1958. Økningen var nødvendig for å dekke behovet son1 steg p. g. a. 
treg avsetning og store lagerbeholdninger av ferdige produkter. 
Det er nylig opprettet et Tådgivende organ for de statsgaranterte 
fiskelån på 3 n1ann med en repTesentant for Finansdeparten1entet, en 
for Norges Bank og en for Fiskeridepartementet. Utvalget har i opp-
drag .spesielt å behandle samordningen av de nevnte tre institusjoners 
befatning 1ned utlånsvirksomheten og gi uttalelser om 'tvilsspøt~stnål 
i satnband n1ed utlånsvilkårene. 
For å tnuliggjØre en rasjonell utnytting av driftsmidlene og fiske-
mottaket i sitt område har Sogn og Fjordane Fiskesalslag etter omfat-
tende forhandlinger stilt kon,tragaranti og således fått i orden et drifts-
kredittlån for sitt datterselskap A/S Fiskeforsyning på kr. 500.000 i 
Norges Banks avdeling, Bergen. Avdelingen fikk i denne forbindelse 
tildelt en ekstraordinær kvote på .san1me beløp. Lånemidlene skal i 
første rekke anvendes til frysing av størje og salting av bankfisk. 
Økonomiske vans.ker i fiskerinæringen har ført til at enkelte be-
drifter er gått konkurs og statsgarantien ventes å bli effektiv. Således er 
A /S Finntnark Not & Fiskeforretning og Skarvfjordhamn Fiskersan1-
virkelag i Finnn1ark og Nordre lVIelØy Fiskar.samvirkelag, StØtt, Nord-
land, 'tatt under skifterettens behandling som konkursboer. Det ven-
tes et tap på de statsgaranterte n1idler på ca. l mill. kr., hvorav ca. 
kr. 800.000 på førstnevnte firma. Fiskebruket på StØtt er overtatt av 
Nordland Fylkes Fiskarlag som har leiet det bort til S/ L Fiskagn, Ør-
nes, .som mottaksplass for fryseriet. 
Oversikt over fiskeTSwnvirkelag og lovbeskyttecle fiskesalgslag. Det 
er på min foranledning utarbeidet en kartskisse av Norge, med over-
sikt over alle igangværende fiskersamvirkelag1s beligg~enhet, navn og 
adresse. Oversikten omfaJtter også samtlige lovbeskyttecle .salgslag for 
førstehåndsonisetningen av fisk og sild med oppgaver over navn, 
adresse, startår og omsetningsmnråde. Oversikten er sendt til Fiskeri-
departelnentet, Finansdepartementet, Norges Bank m,ed underav-
delinger, fiskeriinspektørene og samvirkekonsulentene. 
Skattemessig og avskTivningsnussig betydning av statsbiclm.g o. l. 
På forespørsel til Riksskattestyret fastholder Skattedirektøren det 
s1tanclpunkt at .statsbidrag til ishus, kjøleanlegg, ror- .og egnerbuer m. v. 
ikke kan betraktes smn gjeld ved formueslikningen selv om elet er ut-
stedt pantobligasjon, skade.sløs,brev e. l. Det samme gjelder bidrag fra 
f. eks. Norges Råfisklag til oppføring av nothjeller. 
Det hevdes at tilbakebetaling av slike bidrag er avhengig av at en 
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uvilSs fremtidig begivenhet vil inntreffe. Bidraget kan bare bli en effek-
tiv forpliktelse for bidragsmottakeren på et uvisst tidspunkt i frem-
tiden og komtneT således inn under skattelovens bestemmelser om 
betingede forpliktelser. Derfor kmnmer slike bidrag ikke til fradrag 
ved likningsansettelsen av den skattepliktige formue. Etter den gjeld-
ende skatteordning for san1virkelag må det således svares inntekts- og 
fonnuesskabt av sbke bidrag. Ifølge pålegg fra Fiskeridirektoratet skal 
bidrag posteres i status son1 passivapost. På aktivasiden skal anleggets 
totale anskaffelsesverdi føres opp og danne grunnlaget for avskriv-
n ings beregningene. 
Vecltehtcr for fi.she1·samvi1·helag. Hamningberg Fiskersamvirkelag, 
Jakobselv Fiskarsamvirkelag og Vardø Fiskersa1nvirkelag har alle tre 
forhøyet tnedletnmenes n1ins.te andelsinns-koH til kr. 250 pr. andel. På 
søknad er det derfor gitt dispensasjon fra regelen i nonnalvedtektenes 
§ 5 om_ at % av andelskapitalen skal være anbrakt i bank. 
Fishebutikkfondet. I et notat av 2. mai 1956 har jeg gjo11t rede for 
en del ulernper ved låneordningen for fis.kebutikkfondets midler sorr1 
nyt·tes til n1odernisering av fiskeutsalg. Smn frolge av en mangelfull 
kunngjøring on1 låneordningen har ikke alle hskersamvirkelagene i 
tnitt distrikt fått høve til å søke om lån. Ved eventuell senere disponer-
ing av disse utlåns.midler har jeg derfor bedt om at elet blir tatt: nød-
vendige omsyn til dette. 
Tilvi?·kni-ngsanlegg. Hordaland Fiskesalslag har etter søknad fått 
innvilget et lån på kr. L!O.OOO av 1nidler til «Fren1me av samvirke». 
Lånet skal brukes til å innrede sorteringskumrner for l1lnntner, til å 
anskaffe .sjøkabel og til å installere elektrisk kraft og telefon i lagets 
h mnmerparker i G lesvzcr, Sund herred. 
Rogaland Fiskesalgslag har i samband med oppføringen av et 
lilet.eringsanlegg for et privat finna i Akrehatnn kjØpt og installert i 
anlegget et fryseskap med tilhørende aggregat for ca. kr. 100.000. l 
sa1nråd tned Fiskeridirektoratets Bygnings- og IVfaskintekniske Av-
deling har laget satt i verk utbygging av et tidsmessig fisketilvir-knings-
anlegg i leiede lokaler i Avaldsnesgt. 100 i Stavanger. Anlegget dekker 
et area-l på ca. 2.500 kvtn og har en tilhørende kailinje på 300 m. Det 
er prosjektert to fryserom på tilsatnmen 170 kvm, et kjølerom på 100 
kvtn og; et islager for 50 tonn is. En skjellismaskin med 6 tonn 
clØgnskapasitet og en kontaktfryser for 8 tonn filet pr. døgn inngår i 
planene. Kontrollen av fryseanlegget blir helautomatisk. Det skal 
brukes plastisolerte fryse- og kjroleron1sdører. Et varmluftanlegg in-
stalleres for oppvarming av velferdsrom, garderober og arbeiclshall. 
Det skal også innredes ni kummer for lagring av humn1er og levende 
fisk foruten bygningsmessige forbedringer av pakkehall, velferdsrorn 
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etc. Kostnadsoverslaget er på ca. kr. 800.000. Finansieringen er løs t 
ved privatte banklån uten s-tatsstØtte. Nio ttakshallen ble taJtt i bruk til 
fiskepakking i september 1955 og anlegget ventes fullført i løpet av 
1956. Laget har også tatt opp forhandlinger 1ned Stavanger kom1nune 
orn overtakelse av den kon1n1unale fiskehandel. Detaljutsalget av fisk 
er det 1neningen å sette bolt på leiebasis. 
Samarbeidet m.ellorn de lov bes kyttede fiskesalgslag. Norges lVIa-
kr·ellag, Skagerakfisk og Rogaland Fiske\Salgslag har opprettet en fel-
les avtale mn samarbeid i distribueringen innenlands av frossen fisle 
Sistnevnte lag har anskaffet 2 frysebiler, men bare den ene har fore-
lr1pig vært i drift. Den kjøres i Stavanger og Sør-Rogaland. 
NieUom Skagerakfisk og Norges Levendefisklag er det truffet en 
ordning o1n samarbeid i mnsetningen og transporten av levende fisk 
på Skagerakkysten og Østlands-n1arkedet. Ordningen har virket til 
gjensidig fordel og tilfredshet for lagene. For fiskerne på Skagerak-
kysten har ordningen fØllt til en relativt vesen tlig bedring av prisen 
p;t levende .fisle 
Nye samviTketiltah. I samarbeid 1ned Arbeids- og Tiltaksnemnda 
i FloryJ har jeg etter l' onferanse 1ned Fiskeridirektøren bi·stått rned 
planleggingen av et havfiskeselskap for Florø, Kinn og Bru herreder 
i Sogn og Fj-ordane. Det har vært på ·tale i første omgang å gå til an-
skaffelse av en havfiskebåt på II0- 125 fot. 
R eiser) 1nøter. I beretnin.gsperioden fore tok jeg 5 reiseoppdrag og 
var herunder borte ha kontoret i tjenesteøyemed i 25 dager. 
I april var jeg ·til s tede på årsmøtene for Skagerakfisk S/ L i Kri-
stiansand S., for Oslofjorden Fiskerlag i Fredrikstad og for Sild- og 
Brislingsalslaget i Bergen. 
I slutten av m.ai foretok jeg på oppfordring sa1nmen med disponent 
Knutsen i Sogn og Fjordane Fiskesalslag og overingeniø~r Tveitsme 
i Fiskeridirektoratets Bygnings- og lVIaskintekniske Avdeling en b e-
faring i samband 1ned kj øle- og fryseanleggene på Raudeberg, Iglands-
vik o.g Bulandet. 
I juni deltok jeg på Askøy Fiskarlags 20-års jubileum på Ramsøy. 
01nkring slutten av beretningsperioden foretok jeg en rundreise 
til alle fiskersa1nvirkelagene i Rogaland, på Sørlandet og på ve~tsiden 
av Oslofjorden. I alt oppsØkte jeg 25 lag og fiske1nottaksplasser. 
Enkelte steder var jeg for første gang. siden jeg tiltrådte som sam-
virkekonsulent. I sanuåd med Skagerakfisk S/ L ble reisen til de lokale 
fiskesalgslag på Skagerakky~ten utfør1t sammen med hovedsalgslagets 
revisor som samtidig fungerer som felles revisor for de fleste lokallag. 
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l. j u l i- 30. s e p t e 1n b e r l 9 5 6. 
Statsga·rante·rte fiskelån. For perioden 30. september 1955 til 30. 
september 1956 vi5er kvartalsoppgavene fra Norges Bank at bevilg-
ninger og utlån av statgaranterte driftskredittmidler fordelte seg slik: 
30.9.55 31.12.55 31.3.56 30.6.56 30.9.56 
---- - ----
Mill. l o/c kr . 0 JVIill. l o/c kr. 0 Mill. l o/c kr. 0 Mill. l o/c kr. 0 Mill. l o/c kr. o 
Sta tsgaran tien ialt . . . . 60.ool1oo 16o.ool1oo l 60.oo 100 7o.oolloo 17o.oolloo 
H erav: Bevilget ...... 53.581 89 55.361 92 142.49 70 58.31 83 61.341 88 
l . 
2 . 
3 . 
>) Disp. i alt ..... 41.99 70/ 1 43.13 72/ 44.07 73 / 50.421 72/ l 49.75 70/ 
JOO 100 100 100 100 
Disp . av fryserier ... ·115,851 38118.631 43 118.261 41 118 851 36 120.101 Disp. av samvirkelag. 18.13 42 18.90 44 17,84 40 19 .13 38 17.46 
Sum l + 2.133.981 80 137 531 87 136 101 81 137 981 74 137 561 
Disp . av fiskekj. o. a. 8. 01 20 5.60 13 7.97 19 12.43 26 12 .19 
U oppgJorte restlån av bevilgningen for 1955 utgjorde pr. 31. mars 
1956 ca. 15,24 mill. kr. Herav var uteSitående hos fryseriene ca. 9,4 
n1ill. kr., hos produksjonslagene ca. 4,3 1nill. kr. og hos fiskekjøpere 
o. a. ca. l ,5 1nill. kr. 
Det høyes.t bevilgede belØp ti l utrustningslån var kr. 73.000 pr. 
30. juni 1956, men det var san1tidig utestående på slike utlån bare 
ca. kr. 26.000. 
Fryseriene og sa1nvirkelagene legger hver for seg beslag på ca. 40 
pst. av de utlånte driftskredit:tt1nidler eller til sa1nmen gjennomsnitt-
lig 80 pst., mens fiskekjøpere ·O . a. disponerer gjennmnsnittlig 20 pst. 
Produksjonssamvirkelagenes felles salgs- og eksportorgan i Nord-
N orge, SIL Fis.kernes Sa1nvirkesalg, Tromsø, har disponert en stats-
garantert driftslzrediltt på 6 111 ill. kr. En vesentlig del av kreditten har 
vært bundet i s.tore varelagre. E.tter at det ved inspeksjon var påvist 
et påregnelig ~tap på ca. l mill. kr. på eget lager, ble et forslag til 
gjeldsordning overfor Norges Bank drøftet. hnidlertid viste regnskaps-
oppgjøret et svinn på varebeholdningene, i første rekke på frem1ned 
lager, på nænnere 2,6 mill. kr. Om.setningslaget er derfor begjært 
konkurs. De nærmere fm~hold omkring det konstaterte tap er det for-
utsetningen å få klarlagt under skifterettens behandling. Foreløpig 
har produksjonslagene ikke noe felles 01nsetningsorgan, og konkursen 
ventes å n1edfø-re økon01niske vansker for flere lag i Nord-Norge. 
Driftskreditten .til Grundstad Produksjonslag, Smedvik i Nord-
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land, ble i mars l ~56 stoppet son1 følge av brudd på utlånsvilkårene 
og etter at en san1let lik viditetssvikt på ca. kr. 34.000 var avdekket. 
I septen1ber eL å. tillyste Sta;tens Fis-karbank tvangsauksjon over lagets 
eiendommer. 
Revisjon. For å aktivisere den stedlige revisjon og kontroll hos 
fiskersamvirkelagene i det nordlige Norge er det gitt lagene pålegg 
om utenom bestemmelsene i nonnalinstruksen for revisjon i fisker-
samvirkelag spesielt ·å holde under observasjon: 
At andelrsprotokollen .og bonusreskontro a jourføres, revideres 
og avs.temm~s, 
At utlikning foretas mellom debitorkonti og bonuskreditorer slik at 
forholdet mellom laget og det enkelte medlem klart fremgår av bøkene. 
At reskontroen avs.te1nrnes hver 1nåned og kotrolleres i detalj 
1ninst to ganger årlig for å påse at utestående fordringer ikke blir 
stående uoppgjort påfallende lenge. 
At revisor personlig kontrollerer varebeholdningene ved årsopp-
gjØr og foretar inspeksjon og så vidt mulig opptelling av varelagre, 
fortrinsvis når de er 1ninst og når beholdnings•oppgaver til Norges 
Bank ·skal bekreftes av revisor, 
At lagets forsikringer er tilstrekkelige og påses fornyet ved forfall, 
spesielt garantipolisen for bestyrer og forsikringen av varer og eien-
deler. 
At det hos lag smn har felles bestyrer med stedets forbrukersam-
virke lag eller på annen måte har felles administrasjon med andre, 
skal foretas kontroll sa1ntidig av alle særskilte kassabøker, bankkonti 
og kontantbeholdninger. 
På min foranledning har Sogn og Fjordane Fiskesalslag engasjert 
en s~tatsautorisert revisor til å legge opp regnskapet og utføre revisjo-
nen for salgslaget og dets datterselskap A/S Fiskeforsyning som også 
forestår driften av salgslagets fryse- og kjøleanlegg. 
Etter anmodning fra Båtkontoret har jeg utarbeidet et utkast til 
revi..sorinstruks for havfiskeselskaper og bfLtsa·mvirkelag. 
RegnshajJsarbeid. I beretningsperioden har jeg gjennmngått og 
gitt uttalelser om godkjenning av årsregnskaper for 1955 fra 37 pro-
duksjonssan1virkelag. Regnskapene fra 2 lag er nektet godkjent. Fore-
lØpig utstår spørsmålet om godkjenning for l lag. Av de hittil 
gjennomgåtte årsregn~kaper for 1955 er l O gjort opp med underskott. 
Driftsåret 1955 har .således åpenbart medført driftsmessige vansker 
for en del lag som i,kke har greidd å oppnå lønnsomhet i sin produk-
sjon. Det er relativt få produksjonslag som har tilstrekkelig stor egen-
kapital og reserver til å stå imot trege avsetningsforhold og økonmnisk 
motgang av lengTe varighet. 
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Tilvirkningsanlegg. Sogn ·og Fjordane Fiskesalslag har arbeidet 
Ined planer oin å utvide lagerkapasiteten på sitt anlegg på Raudeberg 
ved å isolere og innrede fryselagerrom i den oppførte tredje etasje. 
Til dette fon11ål søkte laget om et lån på kr. 70.000 av Inidlene til 
«Fremme av .samvirke». l\!Ien søknaden ble .avslått fordi formålet for-
n1elt ,faller utenmn forutsetningene for denne statsbevilgning. 
Fryse- og kjøleanlegget i Bulandet, Sogn og Fjordane, er etter revi-
sjon av de opprinnelige planer kostnaclsregnet av Fiskeridirektoratets 
Bygnings- og Maskintekniske Avdeling som er kommet til en kalkyle 
på ca. kr. 835.000. Finansieringen er i orden og byggearbeidet er satt 
i gang. Det er gitt tilsagn on1 .statss,tØtte på 80 pst. eller ca. kr. 668.000. 
Den resterende finansiering er skaffet til veie ved en distriktskapital 
på ·kr. 167.000. Sogn og Fjordane Fiskesalslag som eier anlegget, har 
stilt beløpet til disposisjon ·for Fiskeridirektoratets Bygnings- og Ma-
skintekniske Avdeling soni forestår oppføringen. Kaien er bygd i 
betong på pillarer n1ed et tilbygg på jernbaneskinner og s to ferdig 
oppfØrt .i juni el. å. Anleggsa·rbeidet for øvrig ble for·sinket p. g. a. 
byggerestriksjoner smn ble satt i verk av budsjet,tn1essige grunner ved 
overgangen til ny.Lt budsjettår, n1en er kmninet i .gang igjen . I-Iele 
anlegget vil dekke et areal på ca. 750 kvm. Kaien har en samlet front-
lengde på ca. 70 In n1ecl et tilflott ved lavvann på gjennomsnittlig 15 
tot og blir på ca. 200 kvn1. Fiskeindustrianlegget får en grunnflate på 
ca. 550 kvm og opføres i 2 etasjer med fryseblokken i betong og resten 
i tre eller Inurstein. I første etasje er elet prosjektert en 1~ommelig ar-
be.idshall på nærmere 275 kvm, et fryselager på 90 kvm, et koinbinert 
fryse- eller kjølelager på 35 kvm og en luftfryser på ca. 35 kvm foruten 
maskinron1 og toaletter. I annen etasje blir elet plass .til et større 
emballasjelager og kontorer. Over arbeiclshallen innredes velferds-
rom, vask, kjøkken, ko.kkerom og dessuten 2 soverom for i alt 16 
arbeidere. 
Avik Fiskesalgslag, Avik pr. l\tlandal, har i løpet av de par siste 
år utvidet sin virksomhet sterkt. I 1953 bygde laget et kombinert 
mottaks- og tilvirkningsanlegg på ca. 90 kvm i 2 etasjer av betonghul-
stein .for i alt ca. kr. 50.000. Herav fikk laget en statsstØtte på kr. 15.000 
til innredning av l kjølerom og l fryselagerrom. Etter en brann i 
1954 overtok laget hele naboeienclmnmen med kaier, sjøpakkhus etc. 
I tilslutning til sitt tidligere anlegg oppførte laget i 1955 et nybygg 
av betong på ca. 200 !kvm i 3 etasjer. I anlegg, maskiner og ~transport­
Inat.eriell er det nå inve&tert for ca. kr. 500.000, i alt vesentlig finan-
siert ved lån i forretningsbank og egne midler. Lagets betydeligste 
virksomhet mnfatter fersk og frossen f.iske1na·tpr.oduksjon og pakking 
av reker. Til pilling av reker beskjeftiges 40-50 kvinner i sesongene. 
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Fiskematkjøkkenet alene sysselsetter lO faste personer. Produktene 
leveres .til ca . 500 kolonialforretninger i mnrådet Lindesnes-Oslo og 
distribueres bl. a. ved 7 kjølebiler i fast rute og agenturer i de større 
byer. Laget har tatt opp produksjonen av et nytt produkt, nemlig 
fiskeboller i kraft i plasticesker, som er blitt 1neget godt mottatt av 
kundene. For å kunne dekke etterspørselen måtte laget gå til kjøp av 
en S'tØrre hurtighakke, en helautomatisk fiskebollemaskin og et høy-
frekvens .sveiseapparat for plastic-emballasje. Til denne anskaffelse 
sØkte laget on1 et lån på .kr. 35.000 av midler -til «Fre1nme av sanl-
virke». Saken ble forelagt Fiskeridirektora,tets Bygnings- og lVIaskin-
tekniske Avdeling smn antok at laget ville være vel tjent med vesent-
lig ri·meligere utstyr enn det som laget selv etter sine erfaringer og 
forutgående undersøkelser anså nødvendig. Lagets søknad er derfor 
ikke blitt imøtekommet. 
V ænneldingeT jJå 'norsk fo? · fjer·ne farvann. Sogn og Fjordane 
Fiskarlag vedtok på sitt års1nøte i september el. å. å rette en henstilling 
til Værvarslinga on1 å utvide meldingstjenesten for fiskerne slik at det 
blir kringkastet observasjoner på norsk også ·for Orknøyene-Hebrid-
ene-Rock All i sesongen for pigghåfisket som foregår i dette om-
råde. 
Vannforsyningsanlegg i sjøbygdene. Sogn og Fjordane Fiskarlags 
<hsmø-te har sluttet seg enstemmig til s·tyrets tilråding om at det på 
statsbudsjettet enten for saltvannsfiskeriene eller havnevesenet må bli 
bevilget et særskilt og tibtrekkelig stort årlig beløp som tilskott til 
bygging av vannforsyningsanlegg i sjøbygdene. I 1nange fiskevær er 
det et stort udekket behov for å bedre forsyningen av ferskvann til 
fiskerne. 
RedslwjJstrygclelag. På års1nøte i Sogn og Fjordane Fiskarlag ut-
talte forretningsføreren i Sogn og Fjordane Reidskapstrygdelag at 
sistnevnte lags ØkiOnmni er 1neget dårlig fordi tilslutningen er for liten 
og konkurransen fra de private forsikringsselskaper er for sterk. Som 
alte11nativ løsning ble det pekt på at laget enten burde avvikles eller 
sluttes sa1nmen med trygdelagene i Møre og Hordaland. 
Reise1· og mØter. l\!Iin rundreise til fiskersa1nvirkelagene i Roga-
land, på Sø·rlandet og i Oslofjorden ble avsluttet i denne beretnings-
perioden. 
Dessuten var jeg til stede på Sogn og Fjordane Fiskarlags årsmøte 
som ble .holdt i l\IålØy 17.-18. september d. å. Jeg representerte her-
under også Fiskeridirektoratet som ble tilstillet særskilt rapport. 
Siden forrige beretning ble sendt, har jeg vært borte fra kontoret 
i tjenesteoppdrag i 8 dager. 
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l. ok to b e r- 3 l. el es e m · b er 1956. 
Statsga-ranterte fiskelån. I beretningsperioden er det ekspedert 35 
saker smn gjelder de statsgaranterte fis1z.elån og s.on1 etter hånden har 
tått et s~tor omfang. 
I ,smnband 1ned spørsmålet o.m hva som kan gjøres for å fre1nme 
en sunn økonomisk linje hos de statsfinansierte samvirkelag, er det 
herfra fren1holdt at lagenes egenkapital i alminnelighet er for liten 
og bør søkes styrket, 1nedlemmenes minsteinnskott økes, reglene om 
avskrivninger og fondsopplegg skjerpes, ·revisjonen aktiviseres og den 
clribtstnessige kontroll effektiviseres. En har pekt på at den kontroll-
ordning son1 Norges Bank har etablert, kan utvides, 1nen har for-
trinsvis gått inn for CtJt det opprettes særskilte stillinger for noen få 
clist.rik tsrevisorer slik at ut.gif,tene hermed bæres av staten. 
Smn vilkår for å innvilge ny statsgarantert kreditt for 1957 til 
lån take re so1n er av tviLs.on1 soliditet og solvens, har Finansdeparte-
mentet bestemt at varebeholdningene skal veies opp under kontroll 
av 1ninst 2 personer godkjent av Norges Bank. I fr6-rste rekke skal kon-
trollen omfatte samvirkelagene. 
I 1956 registrerte Creditrefonn for hele landet 8431 tvangsforret-
ninger n1ot 5960 året før og 34 1 konkurser mot 280 i 1955. Den 
relative ø~kning i antall 'konkurser var 22 pst. og tvangsforretninger 
41 pst. i 1956. Det er hevdet at spesielt kredittrestriksjonene førte til 
mange vanskelige situasj.oner for de omsetningsledd smn er 1nest av-
hengig av kreditt. 
Til tross for at utlånene og kredittvolumet økte i 1956 når elet 
gjelder de statsgaranterte clriftskreclittmidler, idet statsgarantien ble 
utvidet .fra GO til 70 1nill. kPoner, steg antallet av konkurser og tvangs-
forretninger hos lånta,lzerne i Norges Bank. For samvirkelagenes ved-
Lonlmende kunne det registreres i alt 11 konkurser og tvangsinndriv-
elser i perioden 1955/56, hvorav 7 gjaldt ·sis1tnevnte driftsår. En fore-
lØpig oversikt ved slu t1ten av 1956 vis,te dessuten at on1kring 30 pro-
clllksj.onslag eller ca. tredjeparten av alle .igangværende fiskersam-
virkelag fra JVIøre og nordover hadde en svak økonon1isk soliditet eller 
betydelig likviditetssvikt. 
Etter sanuåd n1ellmn Finansdepartementet, Norges Bank og 
fiskeriadministrasjonen ble det derfor oppnevnt et offentlig utvalg på 
2 1nann for å foreta en nærmere undersøkelse på stedet hos de dår-
ligst stilte fiskeproduksjonslagene for å få brakt deres Ø·kon.on1iske stil-
ling på det rene og å vurdere mulighetene for fren1tidig lønnsom 
drift. Utvalget bestående av samvirkekonsulent R. Dybos og en 
representant for den stedlige avdeling av Norges Bank, fikk pålegg 
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om å sette i gang undersøkelser i januar 1957, først i Troms og der-
etter i Finn1nark, Nordland, rrrøndelag og Nordmøre. 
RegnslwjJsaFbeid. I dette kvartal har jeg gjennomgått og gitt ut-
talelse 0111 eventuell regnskapsgodk jenning for driftsåret 1955 for 30 
fisker.san1virkelag. Herav hadde 16 lag gjort opp sitt årsregnskap n1ed 
underskott. Spørsmålet on1 regnskapsgodkjen.ning utstår for 7 lag. 
Årsregnskapet for 1955 fra 4 lag ble nektet godkjent fordi regnskaps-
avslutningen ikke ste1nte overens med forsvarlig forretningsskikk. 
Av de 67 årsregnskaper for 1955 so1n hittil er gjennomgått, var 
2G eller nærn1ere 40 pst. gjor,t opp med underskott, 50 ble godkjent 
u ten videre, spørs.1nålet mn godkjenning uts1tår eller ble gitt 1ned 
forbehold for l O lags vedkomn1ende og 7 årsoppgjør .er nektet god-
kjent. 1955 var åpenbart et vanskelig driftsår for en rekke produk-
sJon.slag. 
Veclteh.le r. Et forslag herfra til generalrevi.sjon av «N ormalved-
tekter for fiskersamviPkelag» er sendt Fiskeridepa1:1te1nentet. Forsla-
get smn redaksjonelt bygger på gjeldende vedtekter, tar i første rekke 
sikte på å styrke fiskersa1nvirkelagenes egenkapital og skjerpe kravene 
til drittSikontroll for å fremme sunne økonomiske disposisjoner. 
De viktigste nye bestemmelser ,i forslaget går bl. a. ut på å øke 
1nedle1n1nenes 1ninste egeninnskott fra kr. l 00 til kr. 250 pr. andel. 
Avskrivningsreglene er presisert 1ner i detalj enn før og satsene for 
beregningen av avskrivningenes størrelse er forhøyet. Reglene 0111 
fondsopplegg og bonusutdeling tar sikte på at en relativt s~tø·rre del 
av eventuelt driftsoverskott hvert år skal holdes tilbake i laget for å 
styrke egenkapitalen. Lagets styre er pålagt plikt til å foreta en nøye 
vurcler.ing av den likviditetsn1essige stilling ved investeringer og ut-
betalinger til 1nedlemmene. Gjeldende forbud Jnot å yte lån og kre-
ditt er skjerpet, slik at laget heller ikke skal kunne stille seg som 
garantist for lån til medlemmene. Ved fastsetting av priser for fangst-
oppgjØ-r skal styret foreta en nøye avveining når det gjelder å sikre 
~ tilstrekkelig overskott, slik at laget kan greie sine økonomiske for-
plik.Jtelser utad. Arsmøtet er pålagt plikt til å sr6·rge for at finansieringen 
av lagets formidling av driftsmidler til 1necUem.mene .ikke skal skje på 
bekostning av lagets rovrige forpliktelser så smn f. eks. ret~tidig betaling 
av avdrag og renter på lån i Statens Fiskarbank og Norges Bank. 
Reglene on1 regnskapsfø.ringen og revisjonen er i forslaget utfor-
met n1er detaljert enn i gjeldende vedtekter. Således skal styre.t ved 
Selvsyn forvisse seg ·Offi at bokfØr!ingen er a jour og at revisjonen ikke 
blir liggende etter. I fonslaget er elet forutsatt at Fiskeridirektøren 
forts-att skal ha den utøvende kontroll med lagenes virksomhet. 
SamaTueiclsordningen for slØYJCOmsetningen. På anmodning har 
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jeg bis.tått Salgsstyret i arbeidet n1ed utformingen av nye forretnings-
regler og nye ins·trukser for styret, .kontrollne1nnda og revisor so1n ble 
vedtatt uten vesentlige endringer på representantskapsinØtet 6.-7. 
desember 1956 .i Samarbeidsutvalget for Størjeomsetningen. Samar-
beidsavtalen av l O. desem.ber 1955 so1n er godkjent av Fiskerideparte-
n1entet dannet grunnlaget fo-r dette representantskap.sinØ-tet. 
San1tlige .fiskesalgslag smn .sa1narbeidsordningen mnfatter, har 
vedtabt san1arbeidsavtalen, dog slik at to salgslag har tatt forbehold 
on1 endring av § 13 som sa.tte fristen for oppsigelse av avtalen til ut-
gangen av september med virkning fra kalenderårets utgang. Denne 
beste1n1nelse var fastsatt av mnsyn til at Samarbeidsutvalget har s.ine 
representantskapsmøter i dese1nber. Det mes,t ytterliggående endrings-
forslag setter oppsigelsesfristen til utgangen av desember med virkning 
tra påfØlgende l. mars. Det er forutsetningen at dette endringsforslag 
skal sendes de de1takende fiskesalgslag til godkjenning, 1nen at sam-
arbeidsavtalen for øvrig skal gjøres gjeldende for sesongen 1957. 
På ovennevnte representantskaps1nøte ble det spesidt fra størje-
fiskernes representanter gitt uttryk-k for at samarbeidsordningen har 
vær.t nødvendig og bortset1t fra et par overgangsvansker har den virket 
til.fredss,tille-nde. Representantskapet vedtok at salgsstyret 1ner enn før 
skal forestå fordelingen av fangst på kjøpere og gikk sterkt inn for å 
få i stand en effektiv -ordning n1ed stØrjeleiting i 1957 eventuelt ved 
bru:k av ·fly. Det ble oppnevnt et -utvalg som .skal tilveiebringe 
en hensiktsmessig arbeids- og lønnsavtale for .sløying av størje . Det ble 
også pekt på nødvendigheten av å få satt. i gang n1er inngående viten-
skapelige undersøkelser /SOlTI har betydning for størjefiskets lønn-
smnhet. 
Fiskesalgslagenes Fellesutvalg. Bortsett fra de salgslag som omfat-
ter sild, makrell og håbrand har samtlige lovbes.kyttede fiskesalgslag 
i mitt distrikt n1ed tilslutning av Sunmnøre og Romsdal Fis.kesalslag 
og Norges Levcndefisklag S/L smn kjent opprettet et Prisnoterings-
utvaJg for hummer. U,tvalgsordningen er senere utvidet til å omfatte 
også ål og reker og navnet er forandret til Fis-kesalgslagenes F eltes-
utvalg. Norges Råfisklag er ennå ikke med i dette fellesutvalg. 
Denne san1arbeidsordning har virket meget tilfredsstillende. Pro-
blemer av felles interesse for alle deltakende salgslag tas opp til drøf-
ting på praktisk grunnlag, således bl. a. omsetningen innenlands av 
levende fisle Dette kan bidra til å skape ro omkring levendefisk-
omsetningen på Vestlandet smn hittil har vært et stort problem. 
Fiskesalgslagenes Fellesutvalg som etter hvert aktes utvidet til å 
omfatte alle de fellesinteresser som fiskesalgslagene har på omset-
ningens o1nråde, vil ventelig fremstille seg som et alternativ til spørs-
1nålet on1 eventuell sammenslåing av fiskesalgslagene på Vestlandet 
og i Sør-Norge for øvrig. 
J.Vye sam-uiThetiltak. Sunnfjord Havfiskeselskap ble stiftet 28 . okto-
ber 1956 på et møte i Florø der det n1eldte seg 34 medlen1mer. Som 
formann i styret ble valgt Olav Kolle. Andelskapitalen er satt til 
111inium kr. 300.000 og kr. l 00 pr. andel. Selskapets fonnål er anskaf-
felse og drift av fiske- og fangstfartøy for havfiske. Vedtektene smn ble 
utarbeidet i san1råd 1ned n1eg, er godkjent av Fiskeridirektøren. 
I Sogn og FJordane kan det for øvrig spores en økende interesse 
for anskaffelse og drift av havfiskcbåter på sa1nvirkebasis . 
Fryserienes Ernballasjeforretning A/L ble stif.tet i Bodø - Oslo 
15. november 1956 1ned kontorsjef Arne Asper, Oslo, so1n styrefor-
mann og so1n styremedlem1ner direktør Harald Vik, 1-Ionningsvåg, 
disponent Alfon Kræ1ner, Tromsø og ingeniør Eiler Schjølberg, Bodø. 
Lagets formål er tilvirkning og omsetning av emballasje. Smn 1ned-
le1n1ner kan opptas Norsk Frossenfisk AlL og andelshavere i sistnevnte 
selskap. Andelene lyder på hver kr. 1.000. Lagets vedtekter er av 
27. juni 1956, forretningskontoret er i Bodø og lagets daglige ledelse 
forestås inntil videre av styreformannen. 
Til-uhkningsanlegg. Ved kjøleanlegget i Bulandet er det montert 
grabb for sildelossing, slik at kaien ventes å bli lønnson1t utnyttet 
i vintersildsesongen 1957. 
Kjøleanlegget på Stadlandet er etter revisjon av planene kostnads-
regnet til ca . kr. 307 .000 medregnet tomteerverv. Anlegget er prosjek-
tert av Fiskeridirektoratets Bygnings- og Maskinte1 niske Avdeling 
n1ed første etasje i betong ·og en treoverbygning smn vil danne annen 
etasje. I .anlegget som dekker ca. 280 kvm, skal det innredes et islager 
på 22 kv1n, et kjøleroin på 45 kvn1 og et fryselagerom på ca. 55 kvm, 
der det også er .avdelt plass for 125 fryse bokser. Arbeidssalen er på 
ca. 88 kvm. Det skal bl. a. drives mottak og tilvirkning av ferskfisk, 
saltfisk .og tørrfisk, fryse- og kjøle lagring, utleie av frysebokser og 
levering av olje .og vann til fiskefal'tØyer. Til finansiering av anleggs-
kostnadene er det tegnet og delvis innbetalt andelskapital for kr. 
67.000. Det er gitt tilsagn om stats tøtte for kr. 90.000 og sØkt Statens 
Fiska·rbank om et lån på kr. 150.000. Av egne n1idler har P/L Stad-
landet Kjøleanlegg .n1ed Fiskerideparte1nentets samtykke foretatt fyl-
ling av tomten etter direktiver fra Fiskeridirektoratets Bygnings- og 
Niaskintekniske Avdeling som har gitt uttrykk for at arbeidet er godt 
utfØrt for rimelige kostnader. Laget har tatt opp forhandlinger om 
bygiging av bunkerstasjon, oppføring av transformator og mudring på 
rJstsiden av havnevesenets molo for å få bedre tilflott for fiskebåter. 
For et kjøleanlegg i Seljevågen, Sogn og Fjordane, har Fiskeridi-
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rektorate,ts Bygnings- og lVIaskintekniske Avdeling på tnin antnod-
ning utarbeidet et utkast til .forprosjekt. Planen omfaJtter en 60 kvm 
betongkai på jernbaneskinner ·med en frontlengde på 15 m, sotn 
eventuelt kan utvides med ca. 5 1n og 100 .kvm kaiareal for ca. kr. 
22 .000. Hele anlegget som dekker ca. 250 kvn1, er kostnadsreg-
net til ca. kr. 225.000 utenom kaiutvidelsen. Foruten en arbeidssal 
på 85 kvm, maskinrom .og kontorrom omfatter planen et islager på 
19 kvtn, et kjølerom på 19 kvm og et frysermn på ca. 50 kvm, hvor 
det er avdelt plass for ca. 100 frysebokser. Kirkedepartementets preste-
gårdskontor har omsider gibt tilsagn om å feste bort til anleg·get en 
allerede planert tomt, men gTunnspØ-rs.Jnålet er ennå ikke lØst til tross 
tor et iherdig arbeid fra det lokale fiskerlags side i de 3 siste år. 
For et fryse- og kjøleanlegg i Kirkehan1nen på Fedje, Hordaland, 
har jeg i samarbeid med et stedlig arbeidsutvalg og Fiskeridirektora-
tets Bygnings- og 1\!Iaskintekni~Sk.e Avdeling deltatt i planleggingen og 
utformet en søknad om statsMØHe basert på behovsoppgave, kos,tnader 
og finansieringsplan. Utkast til vedtekter for andelslaget Fedje Fryseri 
er utarbeidet av meg. Allerede i 1947 ble spørstnålet om å reise et 
fryse- og kjøleanlegg på Fedje tatt opp .med det daværende landsplan-
utvalg for fiskeindu.s.triell anleggsutbygging, 1nen kom ikke med på 
landsplanen. Det anlegg som nå er prosjektert, planlegges oppfØrt i 
betong i 2 etasjer med rom Eor en is.maskin for 6 tonn pr. døgn og 
maskinhus for heis plasent i en 3. etasje i fryseriblokken. Hele anlegget 
vil dekke ca. 640 kvm og får et kaiareal på to sider på ca . 230 kvm 1ned 
70 1n samlet kaifront og en gjennomsnittlig dybde på 14-16 fot ved 
lavvannstand. Etter planen vil det i første etasje foruten tnaskinrom 
og en rommelig arbeidshall på 320 kvm bli innredet en luftfryser på 
39 kvm, et kjølelager på 29 kvm, et fryselager på 68 kvtn og et fryse-
boksrmn på 24 kvtn. I annen etasje er det prosjek,tert et islager på 48 
kvm og et større fryselager på 120 kvm foruten emballasjelager, kon-
tor og velferdsrom. Hele anlegget tnedregnet erverv og planering av 
ton1t og anskaffelse av lØ-st produksjonsuts.tyr er kalk u lent til ca. l ,3 
tnill. kroner som er tenlZJt finans.ier:t n1ed 80 pst. stats.støtte eller ca. 
kr. 1.040.000 og resten kr. 260.000 i egenkapital ;tilveiebrakt fra di-
striktet, fiskernes organisasjoner og andelshavere for øvrig. 
Rogaland Fiskesalgslag har inngått avtale o1n å overta Stavanger 
Komtnunale Fiskehandel fra nyttår 1957 og skal inntil videre fort-
sette detaljutsalgene ved bortleie. Utbyggingen av lagets fiskeindustri-
anlegg i leiede lokaler i Stavanger er på det nærmeste avsluttet og an-
legget ble innviet i desember 1956. Den samlete investering kom på 
nærmere l mill. kroner. Finansieringen er ordnet uten økonomisk 
s~tøt,te fra staten. Lagets omsetning har s.iden 1951 økt fra 5 tnil I. 
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kroner til 16 ntill. kroner i 1956 el. v. s . . mer enn 3-doblet i løpet 
av 5 år. 
Fiskernes Salgslag, Flekkefjord, foretok i desember 1956 innvielse 
av sitt nye forretningsbygg i Elvegaten først og fremst basert på mot-
tak, pakking og forsendelse av fisk og et detaljutsalg av levende fisk 
og fiskeprodukter. Anlegget med fiskeutsalget ble delvis ~tatt i bruk i 
september/oktober 1956 og har allerede n1edvirket til en betydelig 
økning i lagets fiskeomsetning. Hele eiendommens areal er ca. 500 
kvrn. Forretningsbygget dekker 285 kvm og .kaiarealet 215 kvm med 
en .kaifront på 26 løpende meter. Bygge:t er oppfØrt i betong i 3 etasjer. 
Foruten gjennomkjØ·rsel for lastebil og en arbeidshall på 50 kv.m inne-
holder l. etasje fryse- og kjøle11om på i alt 50 kvm der det også er 
innredet 80 frysebokser .til utleie. Dessuten er det innredet 2 butikker 
på hver 56 kvm, hvorav et tneget pent og moderne fiskeutsalg med 
bl. a. kontor, renserom, levendefis,kkum, akvarium, utstillingsmonter, 
fryse- og kjøledisk, ekspedisjonsclisk etc. I annen etasje er det kontor-
rom og leilighet for lagets bes1tyrer foruten 3 rmn som nå er utleiet 
til tannlegek·ontorer. Tredje etasje er ikke innredet ennå, tnen laget 
har planer om emballasjelager, fisketnatkjøkken, mØtelokale og even-
tuelt rekepakking. Til oppføring og innredning av forretnings.bygget 
og kaien er elet medgåJtt i alt ca. kr. 370.000. Herav er finansiert ved 
statsstØtte tilsammen kr. 36.700 1ned kr. 16.700 av «Fiskebutikkfon-
det·s» midler og kr. 20.000 av bevilgningen til «Freinme av satnvirke». 
For øvrig har laget tatt opp et lån på ca. kr. 270.000 i en s~tedlig pri-
vatbank, mens resten ca. ·kr. 63 .300 er finansiert ved lagets egne mid-
ler. Laget har tatt et stont økonon1isk løft og gjennmnført et prisver-
dig og høyst nødvendig tiltak for Flekkefjord og ·omegn. 
Fiskernes Salgslag, Lindesnes, har under bygging et nytt ishus 
sorr1 vil gi plas·s til mellom 150 og 200 tonn naturis. Finansieringen 
er skjedd vesentlig for lagets egne 1nidler uten statsstØtte. 
Reise?'") rn rj l eT. I beretningsperioden har jeg hatt 24 ,fraværsdager 
fra kontoret på reiser og tnØter i tjenes,teoppdrag. 
I oktober deltok jeg på årstnØte i Hordaland Fiskarlag her i byen. 
I november tnØtte jeg i Bergen på representantskapsmøte i Noregs 
Sildes<lllgslag og Hordaland Fiskesalslag og på et fellesmøte for 
fiskeriinspektørene og samvirl ekonsulentene. Dessuten var jeg til 
stede på Selje Fiskarlags 50-års jubileum i Selje og under styremøte 
i P /L Stadlandets Kjøleanlegg på Stadlandet. I desember var jeg her 
i byen med på representantskapsmØ<te for Samarbeidsutvalget for 
.størjeomsetningen og under flere møter for planlegging av fryseriet 
på Fedje. 
Tabell l. Statistisk oppgave over fiskersamvirkelag i Nord-Norge og deres produksfon, lønnsomhet m. m. i 1956. 
Låne- Fiskebruket 
Antall Båt og Samlet Samlet egen- innskudd og Fiskebruket m. utstyr Antall 
not- andelskapital Reservefond Andre fond kapital pr. ikke utbet. Skattefond m. utstyr. nedskrevet pers. båter kr. kr. 31/12 1956 bonus fra kr. O p pr. med i alt pr. 
medlem andeler kr. kr. tidligere å r. kostn ad kr. 31/12 1956 
kr. kr. 
Finnmark fylke: 
10 1501 l. Berlevåg Fiskersamvirkelag . ....... 33 lO 25 38 175 17 500 65 825 12 233 o 501186 127 844 
2. Breivikbotn Produksjonslag ....... 33 9 o 16 250 35 585 o 51 835 o 5 483 864113 182 113 
3. Båtsfjord Produksjonslag .... .... .. 49 19 42 22 750 76 583 39 642 138 975 16 999 447 949 099 263 997 
1 . Dønnesfjord Fiskersamvirkelag . . . .. 28 4 o 14 000 38 278 l 771 54 049 l 283 9 082 593 7961 96112 
5. Finnes-Mafj.hamn Fiskersamv.-lag . . 29 14 0,5 7 625 o o 7 625 o o 164 809 20 386 
6. Gamvik Produksjonslag .... . ... . . . 77 20 25 102 529 63 143 o 165 672 o o 772 272 138 265 
7. Hammerfest Fiskersa.mvirkelag .... 259 73 144 40 300 110 673 49 004 199 977 16 352 3 000 1135117 256 317 
8. Hamningberg Fiskersamvirkela.g ... 16 o o 4 000 23 062 29 000 56 062 l 550 l 000 311 499 45 499 
9. Hasvik Produksjonslag . . ... ...... . 18 l 0,5 4 625 872 o 5 497 o o 694 060 36 929 
10. Havøysund Fiskersamvirkelag .... . 145 27 67,5 21280 83 565 89 915 194 760 173 259 6 758 l 879 043 634 719 
11. Hjelmen Fiskersamvirkelag .. .. .. .. 126 8 16 14 200 57 729 o 71929 29 009 2 369 690 237 221 762 
12 . Jakobselv F iskersamvirkelag ....... 117 17 32 37 250 ·87 311 22 000 146 561 14 918 490 209 676 86176 
13. Kamøyvær F iskersamvir kelag ...... 65 18 lO 18 680 30 000 40 000 88 680 33 219 2 241 l 014 819 433 019 
14. Kiberg Produksjonslag .... .... .. .. 61 26 26 52 200 291 612 6 735 350 547 8 293 388 396 449 106 135 
15. Kvalsund Fiskersamvirkelag .. .... 141 6 69,5 21 050 101108 73 494 195 652 26 618 o 444 304 113 146 
16. Mehamn Fiskarlags Produksjonslag . 150 lO 35 18 500 66 900 66 397 151 797 62162 23 287 758 489 250 432 
17. Nordvågen Fiskeproduksjonslag . .. 40 7 19,5 14 875 45 077 82 861 142 813 6 895 4191 l 047 753 94 745 
18. Porsanger Fiskeproduksjonslag . . .. 21 6 4 6 250 8 957 26 634 41 841 o 686 50 971 16 209 
19. Revsbotn Fiskersamvirkelag ....... 27 2 0,5 6 875 380 o 7 255 o o 281 805 26 622 
20. Ringnes Fiskersamvirkelag . . . . . . .. 125 25 30 38 750 111 697 o 150 447 61 51 8 l 031 943 165 393 265 
21. Store Lerresfjord Fiskersamv.-lag .. 55 2 2 16 359 5 724 o 22 083 o l 325 285 136 42 017 
22 . Syltefjord Fiskersamvirkela.g ...... 45 16 17 15 500 55 940 28 525 99 965 o o 352 341 146 898 
23. Sørvær Produksjonslag .... . .. .... 47 9 13 14 900 60 710 o 75 610 1181 1 982 l 103 161 171 566 
24. Toftens Fiskersamvirkelag .. . . . . .. 35 7 5,5 10 125 6 567 9 030 25 722 o 500 114 542 23 162 
25. Vadsø Fiskersamvirkelag . .. ..... .. 73 25 26 9 900 29 642 5 162 44 704 16118 l 986 376 770 104 329 
26. Vardø Fiskersamvirkelag .. .. .. .... : 141 33 64,5 53 760 75 105 96 067 224 932 48 601 15 000 l 359 823 285 823 
27 . Vardø Produksjonsla.g .. .......... l 32 14 33,5 26 200 78 690 169 50~ 1 274 390 130 635 12 000 2 244 839 778 139 
28. Vargesund Produksjonslag ......... 1 40 , 4 13 13 250 30 242 43 492 135 853 504 733 139 733 
l 2 0281 4121 721,51 632 13311 613 3271 853 237 13 098 6971 660 9781 94 099)20 044007 15 235 359 
Troms fylke: 
12 26~ 1 l. Akkarvik Fiskeproduksjonslag .... .. 20 3 4,5 6125 o 6125 o o 322 032 38 489 2. Burfjord Fiskersamvirkelag . ... ... . . 33 6 o 3 300 o 15 561 o o 107 045 19 327 
3. Jøkelfjord Fiskersamvirkelag . ...... 18 8 o 4 500 o o 4 500 o o 254 585 31 715 
4. Langsund Produksjonslag .. .... . ... 25 7 10,5 6 475 11011 o 17 486 o 3 63gl 186 257 47 405 5. Skorøy Produksjonslag ... .. . . ... ... 1 59 · 8 26 8 500 1 37 902 7 oogl 53 402 5 460 297 779 , 85 119 6. Steinfjord-Bergsbotn Produksj. -lag .. [ 191 4 11 6 000 1 o 6 oool o 313 654. 40 449 
7 . Straumfjord Fiskersamvirkelag .... . . 26 7 o 6 500 o 6 500 \ o OI 212 556i 27 403 
--
-
2001 431 52 l 41 4001 611741 7 oool 109 5741 5 4601 3 63911 693 9081 289 907 
Nord 
l. Anden 
2. Bleik 
3. K jeøy 
l a nd fylke: ~ l 14,51 2 8431 OI [ es F iskersamvirkelag . . . .. ... 52 18 151 62 417 10 000 90 568 80 172 33 191 Produksjonslag ... . .. ..... . . 46 11 5 700 42 506 11126 59 332 33 308 306 137 801 76 392 
P roduksjonslag . ... . . ... . . . 49 9 ' 18,5 7 750 7 166 o 14 916 4 020 l 972 8 524 5 024 
4. Mærvo ll P roduksjonslag . . . . . . . ... . 52 9 14 6 600 17 614 o 24 214 o 904 245 883 50 035 
Jon>, Andenes . . . .. . . . .. .... . 5. S/L <<N 47 5 12 1.4 750 35 531. 30 796 81 077 86 093 l 081 378 990 l. S 424 
6. Nordm 
7. Nyksu 
8 . Nykv 
9. S/L <<S 
10 . S/L <<S 
11. Skrov 
12 . Skårv 
13. Somm 
14. Steinf 
15. Ure F 
16. Vinjes 
17. Værøy 
jele F iskersamvirkelag . ..... ~~ l 4 lO 11 750 23 226 1. 8 061 53 037 3 952 140 237 404 31 284 nd Produksjonslag .. . . . . . ... 4 1.4 10 541. 70 o 1.0 611 o o 232 294 19 216 åg Produksjonslag . . . .... . . .. 30 8 9,5 9 875 31119 12 343 53 337 l 293 l 208 139 150 54 450 
amdrifb>, Bleik .. ...... . ... . 29 4 8 ' 3 700 32 123 o 35 823 19 000 723 87 066 55 077 
amhold>>, Andenes ... . .. . .... 361 3. lO 11 500 39 874 5 000 56 374 12 774 37 11 502 11402 
a Produksjonslag S jL .... ... . 76 32 50,5 25 300 51 931 21 539 98 770 2 068 185 227 793 49 829 
ågen P roduksjonslag ... . .. . .. 45 4 11 5 600 21 630 14 391 41 621 o o 155 862 41290 
arøy P roduksjonslag ..... . . . 55 7 35 22 500 26 643 30 867 80 010 7 75 9 o 77 0 425 104 925 
jorden P roduksjonslag . ... . . . 32 6 lO 10 500 o o 10 500 o o 290 873 43 480 
iskersamvirkelag .... ... . . ... 84 17 26,5 11 050 18 499 o 29 549 o 2 000 6 821 2 520 
jøen Produksjonslag .. .. . . ... 46 16 28 18 5001 20 608 o 39108 6 620 700 301 626 44 226 
F iskersamvirkelag .. .. . . ... . 25 13 28 5 325 19 203 16 708 41 236 o 3 099 188 211 83 577 
7641 1521 310,51 199 0921 4501601 170 8311 820 0831 179 7301 12 355 13 500 3971 721 342 
Total sammendrag: 
3 098 6971 
l 
28 Finnmark fylke . . .. .. . . ... .... . . . 2 028 412 721,5 632 133 l 613 327 853 237 660 9781 94 099 20 044 00715 235 359 
7 Troms fylke .. .. .... . . .. . .. . . .. .. 200 43 52 41400 61174 7 000 109 574 5 460 3 639 l 693 908 289 907 
17 Nord land fylke ... . . ... . . . .... . ... 764 152 310,5 199 092 450 160 170 831 820 083 179 7301 12 355 3 500 397 721 342 
52 Lag . . .. ..... . ...... .... . . . . .. .. l 2 9921 6071 l 0841 872 62512 124 66111 031 068 14 028 3541 846 1681 110 093125 23831216 246 60S 
l 
1955 ... .. ... . . ... .. .. . .. ... . ..... . . . 3 056 ' 602 l 087,2 853 148 
1954 ......... .. .. .. ... . . . . . ... ... ... 3159 605 1 104 832 848 
1953 . . . ..... ... . ...... . ... . ....... . . 3 271 617 1 180 810 998 
1952 ... . . ... . .... . ... . ..... . .. . .... . 2 890 568 l 044 615 340 
1.951 . . . .. ... .. . . . .. ........ .. .. ... .. 2 764 479 859,5 506 712 
1950 . .......... . .. .. ....... .. . . . .. . . 2 495 466 431 660 
1.949 .... .. ...... . . .. . . . . ... .. . ...... 2 363 456 l 353 540 1948 .............. . . ... .. . .... . .. . .. 2 184 539 304 245 
2 083 9081 l 086 200 4 023 256 
l 952 038 l 278 155 4 063 041 
l 870 291 l 235 379 3 916 669 
l 524134 901435 3 01-0 903 
2 352 719 
l 896 008 
l 458134 
976101 
l 3419821 132 349 
150 369 
l 154 515 l 129 220 
96496 
24 385 032 
20 677 602 
18 146 812 
13 767 805 
5 377 
4 371 
3 560 
2 765 
298 
388 
603 
721 
C...,i\ 
(.;.<) 
Tabell l (forts.). 
Statens Annen pante- Lån og bidrag Lån og bidrag l _Driftskredi tt Års- Verdi av inn- Produksjons-
Fiskarbank g jeld og av sta ten v . produksjon Herav eksp. Saltet, hengt kjøpte fiske - omkostninger gjeldsbrevs- Fiskeridepar- . . 1Norges Bank ferskt og filetert Pantelån lån ternen tet avRa~~~daget l pr. 31/ 121956 i 1956 kg kg produkter Samlet kr. l øre kr. kr. kr. kr. kg kr. Pr. kg 
Finnmark fylke : 
18 7sgl l l r 291 6201 l. Berlevåg Fiskersamv.lag .. 101 580 96 852 90 480 180 1871 l 397 503 626 041 771462 837 102[ 20,87 
2. Breivikbotn Produksjonsl.. 425 025 32 500 131 033 283 175 · 1139 248 15 237 1124 011 l 016 104' 246 250 21,62 
3. Båtsfjord Produksjonslag .. 379 725 26 968 165 935 6 000 445 445 l 383 987 310 177 l 073 810 943 949 237 333 17,15 
4. Dønnesfjord Fiskersamv.-1. 260 800 3 500 75 200 10 200 423 053 296139 58 628 237 511 215 294 121199 40,93 
5. Finnes-Mafj .h. Fiskersv.lag 123 694; o 10 000 10 462 68 247 194 385 12 556 181 829 132 997 52 362 26,94 
6. Gamvik Produksjonslag ... 189 634 55 500 70 410 5 000 352 774 l 288 631 345 212 943 419 760 523 274 942 21,34 
7 . Hammerfest Fiskersamv.-1. 533 750 20 443 113 980 o 234 995 l 393 949 430 751 693 198 1116 128 379 911 27,25 
8. Hamningberg Fiskersamv.-1 166 500 o 44 600 38 500 61023 435194 28 654 406 540 290 638 91007 20,93 
9 . Hasvik Produksjonslag . .. 465 000 o 142100 50 000 152 540 638 844 14264 624 580 447 627 144 774 22,66 
10. Havøysund Fiskersamv.-1. . 431 25 0 188 500 447 824 83 340 935 412 3 294 835 516 783 2 778 052 2 083 880 1160 580 35,22 
11. H jelmen Fisker samvirkelag 224 707 20 000 73 900 136 005 249 842 781 738 88 219 693 519 614 643 188 816 24,15 
12. Jakobselv Fiskersamv.-lag ·l o o 32 620 o o 763 781 101 092 662 689 578 956 115 089 15,07 
13 . Kamøyvær F iskersamv.-lag 349 345 20 000 113 145 5 000 438 525 l 607 693 299 181 l 308 512 l 298 422 352 336 21,92 
14. Kiberg Produksjonslag .... 78 497 1 o o 32 500 o l 646 830 286 757 l 360 073 1102 039 316 362 19,22 
15. Kvalsund Fiskersamv.-lag. 175 9 12 15 500 o o 292 5391 426 168 2195 423 973 327 424 123 207 28,91 
16. Mehamn Fiskarlags Prod .-1. 511 302 15 500 44 700 o 87 693 l 546 199 647 244 898 955 912 067 354 030 22,90 
17 . Nord vågen F iskeprod uksj. -l 61 5 250 26 041 227 540 10 000 138 038 [ l 266 067 1 226 013 : l 040 054 754 882 248 780 19,65 
18 . Porsanger Fiskeprod.-lag . . o 6 393 o o 48 571 119 781 6881 119 093 93 200 28 836 24,07 
19. Revsbotn Fiskersamv.-lag. 152 825 o 94 289 6 000 92 240 142 588 1438 141150 118 165 52 975 37,15 
20. Ringnes Fiskersamv.-lag .. 289 434 o 152 540 o 32 342 l 073 750 271 260 802 490 755 838 240 291 22,38 
21. S. Lerresfj. Fiskersamv.-lag 55 000 141668 28 200 o 69 346 46 750 397 46 353 27 620 22 797 48,76 
22. Syltefjord Fiskersamv.-lag. 103 008 11625 45 450 o 70 301 501 032 56 894 444138 365 347 139 530 27,85 
23. Sørvær Produksjonslag . _ . . 497 511 23 750 262 782 58 279 412 787 l 032 628 90 875 941 753 722 706 260 282 25,21 
24. Toftens Fiskersamvirkelag. 37 803 19 500 21600 o 26 715 186 941 7 466 179 475 140 464 39 563 21,16 
2 5. Vadsø Fiskersamvirkelag .. 19 150 115 125 12 350 22 825 181 579[ l 068 526 155 445 913 081 793 956 178 141 16,67 
26 . Vardø F iskersamvirkelag .. 650 0 00 27125 195 200 o 765 704 , 2 622 385 515 696 2 106 689 l 681 234 661 514 25,23 
27 . V ard ø Pr od uksj anslag . ... 458 617 142 5001 442 250 138 984 973 691 1 3 311185 281 282 3 029 903 2 082 540 l 382 182 41,74 
28. Vargesund Produ ksjonslag . 245 770 11000 46 649 37 000[ 306 096 4 77 254 51975 425 297 252 259 147110 30,82 
l 7 550089\ 1 019 990\ 3 084 777\ 668 845\ 7 312 860 \3o 084 on\ 5 442 420 \24 641 591 \20 466 oo41 7 851 819\ 26,10 
Troms fylke: 
45 523 1 l. Akkarvik Fiskeproduksjonsl. 170 221 56 000 o 60 000 165 786 336 304 290 783 237 588 91765 27,29 
2 . Burfjord Fiskersamvirkelag . o 67 775 13 275 5 000 47 680 136 082 8 937 127 145 94423 30 506 22,42 
3, Jøkelfjord Fiskersamvirkel. . 131 625 20 000 72 600 19 000 42 981 121475 13166 108 309 85148 32 0661 26,40 
4 . Langsund Produksjonslag . . 88 991 o 26175 6 667 80 397 263 808 34 700 229 108 161 875 50 395 19,10 
5. Skorøy Produksjonslag .. .. 154 837 o 57 490 o 33 032 441 753 59 099 382 654 326 623 85 7781 19,42 
6. Steinfjord-Bergsbotn Prod.-1 175 000 o 52 725 42 000 156 127 329 096 77 547 251 549 315 621 96 281 29,26 
7 . Straumfjord Fiskersamv.-lag 82 000 25 000 66 266 15 000 99 264 95 186 116 95 070 54 842 35 895, 37,71 
l 802 674\ 168 775\ 288 531 \ 147 667\ 625 267 \ 1 723 704\ 239 oss\ 1 484 618 / 1 276120/ 422 686/ 24,52 
.Nordland fy l ke: 
l. Andenes Fiskersamvirkelag 
2. Bleik Produksjonslag . . . . . :> 
3. Kjeøy Produksjonslag . .. . 
"4 78~ 1 34 000 o o 61065 l 247 692 3 o o o 49 996 l 006 264 2 
o o o o o 55 473 
20 006 927 686 858 945 230 838 18,50 
57 892 748 372 622 690 175 004 17,39 
o 55 473 44 509 29 758 53,64 
4. Mærvoll P roduksjonslag . . 9 8 353 o 32 000 43 000 45 058 257 256 16 982 240 274 204 993 56 379 21,92 
5. S/L <<Non>, Andenes . . . . . . . 2 10 000 o 84 620 o 151 300 l 547 732 4 26 807 l 120 925 l 029 510 301 217 19,46 
6. Nordmjele Fiskersamvirkel. l 
7 . Nyksund Produksjonslag .. 
8 . Nykvåg Produksjonslag . . . 
12 500 o 61812 10 000 45 768 6661 59 5 
o 26 000 64150 140 000 35 644 323 517 l 
60 570 o 17 700 o o 388 093 
36348 129811 473992 95680 14,36 
29 696 193 821 228 312'1 53 690 16,60 
14 890 373 203 295 576 58 397 15,05 
9. S/L <<Samdrifb, Bleik . . . . . n o o o 45 577 613 558 l V 93 295 420 263 390 443 107 500 17,52 
10. S/L <<Samhold>>, Andenes .. . o o o o 100 353 844 487 2 19 042 625 445 555 720 157 785 18,68 
11. Skrova Produksjonslag S/L 86 54 8 o o 25 000 103 786 l 041 057 2 10 476 830 581 l 030 758 162 429 15,60 
12. Skårvågen Produksjonslag. 54 250 o 16 .000 11728 64 536 242 527 l 552 240 975 176 358 56 462 23,28 
13. Sommarøy Pr od uksj anslag. 3 55 000 o 198 945 31899 85 315 897 054 2 74799 622255 627 554 160315 17,90 
14. Steinfjorden Produksjons!.. l 57 914 o 75 500 17 500 l 535 262 574 4 352 258 122 216 378 52 233 19,89 
15 . Ure Fiskersamvirkelag . . .. 
16. Vinjesjøen Produksjonslag. l 
17. Værøy Fiskersamvirkelag .. 
o o o o o 401 7361 
94 311 o o 8 333 54 891 524 741 1 
o o o 65 000 170 979 283 0921 
11156 390 580 326 693 74 351 18,51 
93 536 431 205 343 296 84 623 16,13 
12 135 270 9571 220 036 43 156 15,24 
jl 384 234j 60 oooj sso 727j 352 460j 1 o1s so3j10 602 912j 2 122 964j 7 879 9481 7 645 763 j 1 899 s17j 17,92 
Total sammendrag: '· i l l 
28 Finnmark fylke .. ... .... 7 550 089 l 019 990 3 084 776 668 845 7 312 860130 084 011 1 5 442 420 24 641 591 20 466 004 7 851 8191 26,10 
7 Troms fylke o . o. o. o •• • • • 802 674 168 775 288 531 147 667 625 267 l 723 704 239 088 l 484 618 l 276120 422 686 24,52 
17 Nord land fylke .. .. . ..... l 384 234 60 000 550 727 352 460 l 015 803 10 602 912 2 722 964 7 879 948 7 645 763 l 899 817 17,92 
52 lag .. .... . . .. . . . .. . .... . j9 736 997 j l 248 765j 3 924 0341 1168 972j 8 953 930j42 410 627j 8 404 472j34 006 157j29 387 887j10 174 322/ 23,99 
l l 
1955 .. . .. . .. .... .. . .... . . . . 8 710 377 l 896 642 3 393 100 l 075 803 12 361 689 34 455 194 8 116 218 26 338 976 24 743 7341 9443177 27,41 
1954 . .. ... . ... . . . ...... . ... 7 668 474 825 050 3 100 310 l 070 454 5 774 618 27 320 255 9 127 659 18 192 596 18 873 226 7 240 918 26,50 
1953 o o • • o. o o. o o o o •• o. o o. o •• 6 43011 6 l 717 331 2 181 491 l 278 238 30 408 880 6 825 832 23 583 048 20 393 082 7 309 285 24,03 
1952 .. . .... . .. . . .. . .. .... . . l 050 908 746 651 30 083 643 7 672 731 22 410 812 20 032 074 6 780 9331 22,54 
1951 ... . . . .... .. . . .. . ...... 26 544 541 6 979 914 16 104 206 5 259 491 1 
1950 o . o •• o. o • •• o . o o o • • • • o . o 25 440 161 7 522 883 112 950 4191 5 182 597 1949 ••• o o o •• o o o o • • • •• • o . o. o l 28 720 081 12 667 847 13 840 674 5 038149 1948 . ... . ... ...... . ........ 27 690177 15 545 014 13 458 944 4 304 324, 
Tabell l forts. 
Herav arbeids- og Samlet salgs- Lager beh. l Bruttooverskudd Betalt over 
kontorlønn før avskriv. Nettoovf'r-
Under - Betalt fastsatt beløp for av fiske- skudd et- avgift til 
fiske- produkter skudd etter minstepris 
Samlet kr. l Samlet kr. l avskrivn . ter av- R :'ifisk- for inn-øre produkter 31/12 1956 øre skrivn. Jaget Pr. kg kr. kjøpte fiske-kr. kr. Pr. kg kr. kr. produkter kr. 
Finnmark fylke: l 
l. Berlevåg Fiskersamvirkelag .... 146 438 10,48 1 183 2691 27 285 21746 1,56 1646 o 25 888 o 
2. Breivikbotn Produksjonslag ... . . 123 851 10,87 l 342 010 10 008 o o o 40 005 25 779 o 
3 . Båtsfjord Produksjonslag ... .. .. 162 874 11,77 l 683 388 138 363 64143 4,63 15 101 o 25 700 4111 
4. D ønnesfjord Fiskersamvirkelag . . 49 905 16,85 390 324 173 286 o o o 76 709 6 631 o 
5. Finnes-Mafj .hamn Fiskersamv.l.. 29 200 15,02 217 981 28 961 2 654 1,37 o 11868 3 745 o 
6 . Gamvik Produksjonslag . . ...... 156 336 12,13 1113 465 64103 54 881 4,26 21756 o 22 950 o 
7. Hammerfest Fiskersamvirkelag 186168 13,36 l 760 588 114 437 79 524 5,70 28 518 o 27 668 o 
8 . Hamningberg Fiskersamv.lag . . . 48 559 11,16 432 337 31968 5 680 1,31 o 6 897 8 674 o 
9 . Hasvik Produksjonslag . . .. . .. . . 77 579 12,14 552 346 114 477 11439 1,79 o 9181 12 482 3 453 
10. Havøysund F iskarsamv.lag .... . 617 242 18,73 3 819 805 l 238 106 187 647 5,70 56 276 o 63 326 20 300 
11. Hjelmen Fiskersamvirkelag .. . . . 91 157 11,66 967 466 139 053 49 369 6,32 1230 o 16 508 1 392 
12 . J akobselv Fiskersamvirkelag .. . 69 626 9, 12 812 742 3 000 81171 10,63 45127 o 17114 o 
13. Kamøyvær F iskersamvirkelag .. 159 225 9,90 l 608 886 320 479 141 094 8,78 82 396 o 30 620 5 844 
14. IGberg Produksjonslag . . . . .. . . . 158 949 9,66 l 553 239 141930 79 749 4,84 65 890 o 33 371 o 
15. Kvalsund Fiskersamvirkelag .. . . 71 633 16,81 627 856 211 755 9164 2,16 o 21455 16 416 o 
16. Mehamn Fiskarlags Produksj .lag . 170 233 11,01 l 265 072 95 695 55 685 3,60 18 685 o 26 773 381 
17. Nordvågen F iskeproduksjonslag . 122 803 9,70 937 316 193 000 82 990 6, 55 38 881 o 22 646 o 
18. Porsanger Fiskeproduksjonslag . . 20 890 17,44 125 696 27 097 3 426 2,86 o 2125 2 492 o 
19. Revsbotn F iskersamvirkelag . ... 20 011 14,03 175 008 57 285 o 0,00 o 51 501 3123 o 
20 . Ringnes Fiskersamvirkelag .. . . . . 114 844 10,70 l 344 514 69 502 100149 9,33 60 204 o 20 834 6 224 
21. Store Lerresfjord Fiskersamv.lag. 10 923 23,36 100 840 16 650 o o o 48 901 793 o 
22 . Syltefjord Fiskersamvirkelag ... . 64 969 12,97 642 604 75 898 7 719 1,54 o 17 570 9 787 3 921 
23. Sørvær Prod uksj anslag . . ... .. . . 125 841 12,19 976 839 42 068 o o o 264 882 22 351 9 099 
24. Toftens Fiskersamvirkelag . ..... 23 900 12,78 199 825 6 000 19 419 10,39 13 894 o 3 502 o 
25. Vadsø Fiskersamvirkelag . . ... .. 114 960 10,76 l 025 277 175 430 70 914 6,64 51976 o 21488 o 
26. Vardø Fiskersamvirkelag . .. . . .. 273 104 10,41 2 630 149 315 757 78 763 3,00 17135 o 50 417 o 
27. V ard ø Produksj onslag ........ . 626130 18,91 4 135 898 990 711 195 352 5, 90 46 691 o 55 136 o 
28 . Vargesund Produksjonslag ..... . 84 356 17,70 396 928 267 965 46 637 9,77 852 o 8 531 , 2 701 
l 3 921 706 J 13,04J3 2 021 6681 5 090 270J l 449 315J 4,821 566 2581 551 094J 584 745J 57 426 
Troms fylke: 
33 7511 l. Akkarvik Fiskeproduksjonslag . .. 10,04 292 844 22 750 o o o 58106 6 927 o 
2. Burfjord Fiskersamvirkelag ..... 21085 15,49 101 730 27 804 3 450 2,54 190 o 2 433 o 
3. Jøkelfjord F iskersamvirkelag . . . 12 702 10,46 154 817 30 61 5 o o o 14 567 2 349 o 
4 . Langsund Produksjonslag ... . . . 25 898 9,82 264 336 10 990 24 020 9,11 1506 o 4636 o 
5 . Skorøy Produksjonslag ......... 48102 10,89 424 390 10 830 o o o 14 391 8 982 o 
6 . Steinfjord-Bergsbotn P rod .lag . .. 40 255 12,23 3 1401 l 700 o o o 54 679 7 41 5 7 563 
7. Straumfjord Fiskersamvirkelag . . 20 831 21,88 175 202 303 o o o 35 51 8 1642 o 
l 
202 6241 11, 76J 1 794 no l 104 9921 27 4701 1,591 l 6961 177 261J 34 384! 7 563 
1. Andenes F iskersamvirkelag . .... 125 048 10,02 l 069 657 171747 93 790 7,521 88104 o 24 312 21000 
2. Bleik Produksjonslag ... .. o ...... 84 224 8,37 784 972 82 000 48 292 4,80 38 793 o 18 938 9 206 
3. Kjeøy Produksjonslag • o o •• • •• o 14 558 26,24 61010 o o o o 13 701 l 308 o 
4 . Mærvoll Produksjonslag ..... .. . 27 658 10,75 245 400 9 615 o o o 23156 5 961 5 956 
5. S /L <•Non>, Andenes ..... ....... 159 024 10,27 l 222 845 204 028 66 028 4,27 47 604 o 30 212 40 987 
6. Nordmjele Fiskersamv.lag ...... 47 457 7,12 605 456 16 500 46672 7,01 33 972 o 14191 22 227 
7. Nyksund Produksjonslag ...... . 26 71 9 8,26 288 750 2 000 3 216 0,99 o 23 738 7 012 o 
8. Nykvåg Produksjonslag .. ...... 28 367 7,31 338 654 47 400 27 230 7,02 16 846 o 8 582 9 292 
9. SJL <• Samdrifb>, Bleik • • o ••• o. o . 54 205 8,83 489 353 53 617 25 570 4,17 20 071 o 11128 2 816 
10 . S /L <<Samhold >>, Andenes ........ 72 335 8,57 653 653 139181 50 038 5,93 49 973 o 16 648 7 726 
11. Skrova Produksjonslag SJL . . ... 91644 8,80 l 016 521 160 215 o o o 44 093 22 889 ' o 
12 . Skårvågen Produksjonslag ...... 39477 16,28 234 313 24 800 14 947 6,12 8 723 o 4 999 4 221 
13. Sommarøy Produksjonslag o. o •• 82 945 9,25 807 615 64 300 30 656 3,42 3 299 o 19 013 8 256 
14. Steinfjord Produksjonslag . . . .. .. 23 586 8,98 260 483 760 o o o 14 878 6422 3 500 
15. Ure Fiskersamvirkelag ...... . .. 30 820 7,67 437 709 o 42 3271 10,54 41847 o 9 786 o 
16. Vinjesjøen Produksjonslag ...... 49490 9,43 555 050 38 205 29 3471 5,59 4 378 o 9648 980 
17. Værøy Fiskersamvirkelag . . .... . 25 275 8,93 132 911 151 000 20 619 7,28 8 500 o 6163 o 
982 8321 9,271 9 204 3521 1165 3681 498 7321 4,711 3621101 119 5661 217 2121 136167 
Total s a mmendr ag: 
28 Finnmark fylke .. . .... .. .. . . . . . 3 921 706! 13,04 32 021668 5 090 270 l 449 315 4,82 566 258 551 094 5 4 745 57 426 
7 Troms fylke o o " • • o o o . o. o. o . o o o 202 6241 11,76 l 794 720 104 992 27 470 1,59 1696 177 261 34 384 7 563 
17 Nordland fylke . ...... .. ... . . .. 982 832 9,27 9 204 352 l 165 368 498 732 4,71 362110 119 566 217 212 136 167 
52 Lag o o • •• o. o o. o. o . o o. o. o o. o ••• l 5 107 1621 12 04143 020 7401 6 360 6301 l 97 5 5171 4 661 930 0641 847 9211 836 3411 201156 
l l 
1955 • ••• ••••• o ••••••••• • ••••••• •••• 4 724 017 13,71 30 460 3051 9 523 931 l 442190 4,18 636 433 361 568 747 799 l 326 892 
1954 ............................... 3 651 731 13,36 30 976 2951 5 448 436 l 928 223 7,06 l 062 715 131 309 534 647 l 378 812 
1953 .. ............ .... ..... .. .... o •• 4 034 764 13,27 23 348 769 8 790 840 l 535 404 5,05 903 220 223 148 578 193 l 101 939 
1952 ....... . .... . . ......... ..... . ... 3 371 580 11,21 28 761 419 3 020 386 10,04 2 364 874 22 242 600 962 l 311 835 
1951 ............................... 2 642 405 9,98 22 774 575 2 412 825 9,00 l 816 894 7 881 467 502 
1950 ........................ . ....... 2 010 799 7,86 19 349 845 l 707 569 6,71 5 011 
1949 .......... ... ................... 7,79 19 048 501 l 004 529 3,50 l 391 
1948 .......... .. .. . .. .............. 18 569 424 950 905 6141 
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Merknader til tabell l. 
Utbetalte lønninger og produksjonsomkostninger. 
Lagene betalte i arbeids- og kontorlønninger ut i 1955 kr. 4 724 014,67 og for 
1956 kr. 5 107 162,35 - en stigning på kr. 383 147,68. 
De samlede produksjonsomkostninger var i 1955 kr. 9 443 177,60 og i 1956 
kr. 10 174 322,30 - en stigning på kr. 731144,70. 
Lagenes egenkapital. 
Lagenes egenkapital- andelskapital og fond- er i 1956 økt med kr. 5 097,95 
til kr. 4 028 354,40. 
Andelskapitalen er derimot øket med kr. 19 477,03 til tross for en nedgang 
av medlems- og båtandeler på 3 andeler . Økingen skyldes at enkelte lag i 1956 har 
forhøyet andelskapitalen fra kr. 100,00 pr. andel til kr. 250,00 pr. andel. 
Når ikke egenkapitalen minst er øket tilsvarende med økingen av andelskapi-
talen skyldes dette at endel av lagene har nyttet reservefondet til dekning av un-
derskudd for 1955. 
At medlemstall og båtandeler er gått ned skyldes at Skarvfjordhamn Fisker-
samvirlwlag er tatt konkurs og Grundstad Produksjonslag som ikke har vært 
i produksjon ikke er tatt med i denne statistikk. 
Ad procluk sjonsomlwst-ningene. 
Produksjonsomkostningene i gjennomsnitt er for: 
Finnmarkslagene 
Tromslagene 
Nord landslagene 
1956 
1956 
1956 
26,10 øre mot i 1955 
24,52 1955 
17,92 1955 
29,23 øre 
23,61 
20,90 
Som en ser har Finnmarkslagene en nedgang i produksjonsomkostningene på 
3,13 øre og Nordlandslagene en nedgang på 2,08 øre. Tromslagene derimot har 
en økning på 0,91 øre pr. kg . 
.r edgangen i Produksjonsomkostningene for Finnmark og Nordland skyldes 
økt produksjon som har tilfølge at de faste utgiftene for lagene blir mindre pr. 
p rod us ert kg. 
Differansen mellom de enkelte lag i de samlede produksjonsomkostninger -
og lønninger - h ar sin naturlige grunn i de forskjellige fiskesorter de enkelte lag 
produserer, og hva disse produserer fisken til enten som saltfisk, tørrundfisk, rot-
skær, fersk eksport eller filet. 
En kan derfor ikke uten videre gå ut fra at lag med høye produksjonsomkost-
ninger driver sin produksjon mere urasjonelt enn ett med lave produksjonsomkost-
ninger . Det samme gjelder også lønnsutgiftene. For å kunne bedømme dette må en 
ha de enkelte lags spesifiserte regnskaper for å se hvilke fiskesorter er produsert, 
og hva disse er produsert til. 
De i statistikken oppførte produksjonsomkostninger omfatter lønninger, for-
bruksvarer som salt, kasser, is, tranemballasje, kull og olje til damperi, lys, varme, 
elektrisk eller annen drivkraft, vedlikehold, renter av gjeld (pantegjeld og drifts-
kreditt), frakt, førsel og kontorutgifter m .m. 
Derimot er ikke meklerprovisjon og provisjon til salgsorganisasjonen medtatt 
under produksjonsomkostningene. Dette har sin grunn i at lagene krediterer de 
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forskjellige fiskekonti med nettobeløpet etter at salgs- og meklerprovisjon er fra-
trukket. 
Enkelte lag har ikke i taps- og vinningskonto medtatt fraktutgifter for fersk-
fisk. Grunnen hertil ligger i at ferskfisk stort sett sendes i portofrakt som betales 
av mottakeren. For de enkelte lag det her gjelder er det ikke til å unngå at produk-
sjonsomkostningene pr. kg. i denne statistikk blir endel misvisende - mindre enn 
de i virkeligheten er - og de <gjennomsnittlige produksjonsomkostningen> av 
den grunn endel for lave. 
Avskrivninger på eiendom og løsøre er ikke medtatt i <<Produksjonsomkost-
ningene>>. 
Lagenes byutto- og nettooverskudd - undenkudd. 
For å få et mest mulig korrekt bilde av de enkelte lags driftsresultat for selve 
regnskapsåret er udisponert overskudd fra tidligere år, og likeså udekket under-
skudd for tidligere år ikke medtatt i statistikken. 
Postene <<Bruttooverskudd>> og <<Nettooverskudd> i denne statistikk vil av den 
grunn ikke stemme med de lags taps- og vinningskonto som har tatt med <<udekket 
underskudd>> og <mdisponert overskudd> fra tidligere år. 
For å få et noenlunde brukbart grunnlag for sammenligning mellom de enkelte 
lags driftsresultat i statistikken har en i 1956 som i 1955 -- tatt med som egen 
rubrikk de beløp lagene har utbetalt i <overpris> over de fastsatte minstepriser. 
Ved å dele <<overprisbeløpet» på vedkommende lags produksjon vil en kunne 
regne seg til hva de enkelte lag har betalt i «overpris>  pr. produsert kg fisk i gjen-
nomsnitt. 
Av statistikken vil fremgå at der i Finnmark er lS lag som ikke har betalt 
overpris i det hele. Gjennomsnittet for Finnmark ligger på 0,19 øre i 1956 mot 
i 1955 2,64 øre . 
For lagene i Troms er overprisen i 1956 0,44 øre pr. kg, mot i 1955 4,48 øre 
pr. kg . Det er bare ett av de 7 lag som i det hele tatt har b2talt overpris. 
For Iordland fylke er overprisen i 1956 1,28 øre pr. kg mot i 1955 8,61 øre 
pr. kg i gjennomsnitt. 
Lagenes samlede driftsoverskudd var før avskrivning ble foretatt for: 
I 1956 I 1955 Stigning 
k r . kr. kr. 
F innmar kslagene o o o •••• • ••• ••• • o 1449 315,00 1146 871,00 402 445,00 
Tromslagene .. . . .. . ... .. .. ....... 27 470,00 37 550,00 
Lagene i Nord land .... . ........ . . 498 732,00 357 769,00 140 963,00 
Tilsammen l 975 518,00 1 442180,00 543 408,00 
Av de 28 lag i Finnmark er det 5 lag som har underskudd før avskrivninger 
er foretatt, i Troms 5 av 7 lag og i Nordland 4 lag av 17 som har bruttounderskudd 
før avskrivninger er foretatt. 
Etter foretatte avskrivninger utgjør nettooverskuddet for 17 lag (av 28) i 
Finnmark kr. 566 259,00 for 2 lag (av 7) i Troms kr. l 696,00 og for 13 lag (av 17) 
i Nordland kr. 362 110,00 . 
I Finnmark har 11 lag et samlet underskudd etter foretatte avskrivninger 
stort kr. 551 094,00 (hvorav Sørvær Produksjonslag alene kr. 264 8S2,00), 5 lag i 
Troms kr. 177 261,00 og 12 lag i Nordland kr. 119 566,00 . 
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Det dårlige driftsresultat også i 1956 skyldes de lave saltfiskpriser og tørr-
fiskpriser på særlig rundfisk og rotskjær torsk tilvirkerleddet (lag og private) kunne 
oppnå hos eksportørene ved salg av de ferdige produkter. Dette pristrykk fikk særlig 
fiskersamvirkelagene føle etter atS/L Fiskernes Samvirkesalg ble begjært konkurs. 
De summer som er oppført under rubrikken lån er restgjelden pr. 31/12 1956. 
Statistikken er utarbeidet etter de fra lagene mottatte regnskaper på Fiskeri-
direktoratets skjema. 
Lagenes antall og produksjon. 
I mitt distrikt - Finnmark til og med Lofoten var i 1956 ialt 52 lag igang 
med produksjon mot 54 lag i 1955- en nedgang på 2 lag nemlig Grundstad Pro-
duksjonslag i Lofoten som måtte innstille på grunn av mangel på driftskreditt, og 
Skarvfjordhamn Fiskersamvirkelag i Finnmark som gikk konkurs . 
Sørvær Produksjonslag, som er med i denne statistikk, gikk også konkurs, 
i november 1956. 
På tross av at 2 lag sluttet produksjonen i 1956 har fiskersamvirkelagene 
i dette år økt sin produksjon med ca. 8 000 000 kg til 42 410 627 kg. 
Økningen fordeler seg på lagene i de 3 fylker slik: 
Finnmark fylke ........... . ..... . .. . . 28 lag økning 3 695 000 kg. 
Troms fylke ........ .. . . ............ 7 13.5 300 >> 
Nordland fylke . . ..... . .. . . .. ........ 17 4 225 000 >> 
Produksjonsøkningen for lagene i Nordland er ca. 63.7 % og for Finnmark 
ca. 14 %· 
Hvis alle lag hadde hatt tilstrekkelig driftskapital i 1956 ville produksjons-
økningen vært betydelig større, særlig i Finnmark og Troms. 
DriftskYeditten i No?'ges Bank. 
Samtlige lag i Finnmark, Troms, Lofoten og Vesterålen har sin driftskreditt 
av statsgaranterte lånemidler i de respektive Jorges Banks Avdelinger i Vardø, 
Hammerfest, Tromsø og Bodø. 
Samlet hadde lagene en driftskreditt i orges Bank pr. 31 /12 1956 kr. 8 953 930 57 
mot i 1955 pr. 31 /12 kr. 12 361 690 30 fordelt på fylkene således: 
31 /12 1955 
1. Lagene i Finnmark ....... . ..... kr. 11 211134,34 
2. L agene i Troms .. . ..... . . . ..... >> 643 682,79 
3. Lagene i Nordland ... . ... . .... . >> 506 873,18 
31 /12 1956 
kr. 7 312 859,62 
625 267,36 
)) 1 015 803,59 
Til tross for økt produksjon i 1956 med 14 % for Finnmark, 8.1 % for Troms 
og hele 63,7 % for Tordland er driftskredittgjelden gått ned fra kr. 12 361 690,30 
pr. 31 /12 1955 til kr. 8 953 930,57 pr. 31/12 1956. Nedgangen i driftskredittbehovet 
skyldes at avsetningsforholdene på saltfisk og tørrfisk lettnet betraktelig utpå 
høsten 1956. Lagerbeholdningene av fiskeprodukter er således gått ned fra kr. 
9 523 931,31 pr. 31 /12 1955 til kr. 6 360 630,12 pr. 31 /12 1956 til tross for økt 
produksjon . 
Tabell 2. Statistisk oppgave for fiskersamvirkelagene i området Vestfiorden-Stad for 1956. 
Fiskebruk Lån og l 
Lån og Drifts-Samlet Fiskebruk Sta tens Annen bidrag Antall Bå t- og Samlet Reserve- Andre Skatte- ro/utstyr mf utstyr Fis kar- gjeld og av bidrag kreditt i Lagets navn. egen-
l 
av Rå- Norges med- not- andels- fond fond kapital fond O p pr. Ned- bank gjelds- Staten lemmer andel er kapital 31/12 kostnad skrevet Pantelån brevslån vf Fiske- fisk- Bank 
med ialt ridep. laget pr. 31/12 
l 
Bolga Fiskersamvirkelag . . . l 76\ zoy. 9 625 36 946 18 870 66 982 3 541 140 9021 51610 19155 8 500 12 000 16 852 Fleinvær Fiskersamv .lag . . . 23 5 640 21989 8 316 38 326 2 380 43 905 17 566 9 089 9 200 
Træna Fiskersamv.lag .... .. 51 15 16 500 21289 11663 50109 658 288 752 35 558 25 000 211636 8 578 37 481 
Hårsvær P roduksjonslag ... 23 1 5 2 800 7109 10 750 1658 68 234 17 835 27145 8 500 20 500 3 569 Jelset Fiskersamv.lag .. .. . . 15 1500 150 3 772 37 085 1121 27 000 9 200 5100 
Mausund Fiskersamvirkel. . . 86 3 22 500 324100 90 350 28 590 89 708 35 000 8 000 220117 
Sula Fiskersamvirkelag ..... 105 37 35 500 27 335 69 857 5 738 132 299 23 544 
Bekken Fiskersamvirkel. . . . 40 24690 12 950 40 040 2 400 145 394 51492 60 415 6 694 21650 98 239 
Veidholmen Fiskersamvir kel . 82 9 040 6 652 16 970 1278 280 068 81 826 35 076 88 000 26 650 25 234 
Steinsøysund Fiskersamv. . . 53 5 300 4 546 573 10 920 501 71 819 16 779 50 358 
Sørsmøla Fiskersamvirkel. . . 50 5 000 8 284 8 284 22 355 446 lO 495 
Ylvingen Samvirkelag ...... 38 3 713 20 784 5 696 31393 1200 26 953 7 578 12 430 
Igerøy Samvirkelag 61 : 5 955 13 618 500 21 573 l 500 113 322 17 562 20 000 39 0201 97 . .... . . l Hemnskjel Samvirkelag . . .. 67 
l 
6 700 6 700 
8oo \ 
62 932 1.5 432 34 541 1250 10 200 4130 
Dyrøy Koop. Handelsfor. ... 118 7 037 4724 l 000 27104 57 032 14462 15 500 l 
I a lt . . 888/ 80% /161500/186 376/ 54 902 / 416 851/221oo/ 1 803 292/442 715/160 305/275 202/ 446 sooJ 96 278/ 410 819 
l 006! 1131182 9501210 6421 72 7141403 110124 4091 1 766 647 1477 6291 242 2321826 8591 89 9021 51 650 l 309 264 
l 053 99 201 385 186 7561 69 669 24 311 l 420 897 435 710 267 665 337 190 53 172 47 000 233 131 
1955 ....... . . . .. .. . .... . . . . 
1954 . . . .. .. .. ... . .. . ..... . . 
Tabell 2 forts. 
Produksjons- H erav arbeids-
Omsa t t Saltet Verdi av omkostninger 
og kontorlønn 
Samlet Års pro- som og innkjøpte Lagets navn. duksjon fersk hengt fiske-kg fisk kg produkter Samlet kr. kg 
Bolga Fiskersamvirkelag .... 551 300 174 067 377 233 262 805 82 038 
Fleinvær Fiskersamvirkelag. 141607 69 023 72 584 104 408 54 589 
Træna Fisker~amvirkelag . _. 589 939 131129 458 811 344 226 121 566 
Hårsvær Produksjonslag .... 104 865 7 503 97 362 75 275 24192 
J elset Fisker~amvirkelag ... 44149 31025 13124 33 016 9 662 
Mausund Fiskersamvirkelag 719 717 220 787 498 930 473 599 304 312 
Sula F iskersamvirkelag ..... 829 730 277 941 551789 627 910 138 020 
Bekken Fiskersamvirkc..:lag . . 155 700 2 900 152 800 127 594 102 054 
Veidholmen Fiskersamv.lag . 663 737 413 719 250 018 363 790 117 185 
Steinsøysund Fisker~amv.lag 203 586 68 610 134 976 145 021 20 094 
Sørsmøla Fiskersamvirkelag. 184 565 98 885 85 680 137 913 16 060 
Y lvingen Samvirkelag . . .... 23 238 10 373 12 865 23 985 12 005 
Igerøy Samvirkelag ........ 137 380 23 6891 113 691 134 232 24444 Hemnskjel Samvirkelag . ... 83 817 50 364 33 453 63 994 5 465 
Dyrøy Koop. Handelsfor. . . . 132 534 13102 119 432 88 987 23 299 
I alt J 4 565 864J l 593 1171 2 972 7481 3 006 755Jl 054 985J 
1955 .... o o o. o o o o o o o o o o o o o · 1 3 550 3981 1 041 2581 2 5191401 2 247 8811 809 298 1 
1954 o. o o o o o o o o o o o o. o o o o o o o 4 943 631 l 441 833 3 474 268 2 769 755 880 448 
Pr. kg 
øre Samlet kr. 
14,9 54 633 1 
38,5 25 313 
20,6 68 995 
23,0 19 419 
21 ,9 4 050 
42,3 125 611 
16,6 85 639 
72,7 44 519 
17,6 65 728 
9,9 16 542 
8,7 13 780 
51,7 6 266 
17,7 15 048 
6,5 4 000 
17,6 18 238 
23,1J567 7811 
22,81514 581
1 
17,8 601 877 
salgsbeløp 
for fiske-Pr. kg produkter øre 
9,9 369 360 
17,9 142 805 
11,7 503 765 
18,5 99175 
9,2 44 553 
17,4 661487 
10,4 792 298 
28,7 221 568 
9,9 503 885 
8,1 177 796 
7,4 169 643 
26,9 30 713 
10,9 164 711 
4,8 80 514 
13,8 120 1701 
12,41 4 082 443 1 
14,51 2 929 6381 
12,21 4 255 610 
Bru ttooverskudd i 
før avskrivninger 
Lagerbeh. 
av fiske-
produkter Samlet h. 
18 1501 36 072 
3 785 13 601 
30 692 22 881 
3 644 
1535 2 993 
87 700 
14 080 35 367 
62 878 13 715 
13 000 61669 
l 000 6 248 
2 250 
14 760 
6 534 
250 4943 
7 883 
238 9641 226 666J 
204 5701 44 2141 
215 346 229 900 
Netto etter 
avshiv-
Pr. kg ningen 
øre 
6,5 28 896 
9,6 10 689 
3,9 11435 
817 
6,8 2122 
43 872 
4,3 25 667 
8,8 7 790 
9,2 , 22 640 
3,1 2 588 
! 10 075 
63,5 1589 
4,7 3 292 
5,9 3 737 
5,9 3 983 
5, oJ 89 814 
1,21-:- 86 316 
4,7 126 389 
En direkte sammenligning av tallene for de enkelte lag kan være vanskelig da virksomheten er forskjellig. 
Det kan nevnes at Hårsvær P roduksj onslag og F leinvær Fiskersamvirkelag også h ar drevet med omsetning av kolonialvarer 
og Bekken Fiskersamvirkelag og Mausund Fiskersamvirke h ar drevet med hermetikkfabrikk. Dette påvirker flere av tallene i sta-
tistikken . 
De fire siste lagene i statistikken er forbrukersamvirkelag, som foruten kolonialvareomsetningen også driver med tilvirkning 
og omsetning av fisk. Inntekten av kolonialvareomsetningen er for disse lags vedkommende ikke medregnet i de tall som angir over-
skuddet, mens derimot de tall som angir lagenes formuesforhold omfatter hele lagets virksomhet. 
1 aoeu. 5. Lovoeskytteae fzskesatgstag l Y !Jo. 
l Fangstmottak Årets inntekter Utgifter Årets AKTIVA PASSIVA Lagets navn 
l l Mill. kr.l l 
Herav inkl. av· driftsover· og regnskapsperiode. 1000 Brutto in nkr. skrivn. skudd I kasse l Utest. l Vare· l Eiendom l Andre Innsk.kap. l tonn 
l 
avgift og bank fordringer beholdn. og in ven. og fonds• Andre 
11000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr . 
Noregs Sildesalslag .... .. .. 1145,9 260,1 6 729,2 6313,6 3 520,8 3 208,4 15 136,1 6 262,4 - 673,1 8 618,4 24 487,0 6 203,0 
(1 /8 55-31/7 56) 
Sild- og Brislingsalslaget, .. 17,0 8,1 330,4 322,3 504,3 -7-173,9 l 244,4 170,7 - 21,4 5,5 1400,8 41,2 
(1 /1 -31/12 56) 
Norges Råfisklag . .. . . . .. . .. 360,3 233,3 6 699,9 6 574,8 3 280,1 3 419,8 8 596,1 3 294,0 - 6 453,9 6 226,5 19 699,0 4 871,5 
(1 /7 55-30/6 56) 
Feitsildfiskernes Salgslag .... 250,6 44,9 2 034,1 2 006,7 800,5 l 233,6 2 840,4 l 433 ,0 - 71 ,5 1 2 563,0 6 387,7 520,2 
(1/1-31/ 12 56) 
orges Levendefisklag S/L 2 •. 8,5 10,0 3 447,3 373,3 3 306,7 140,6 72,7 659,5 41,4 650,1 160,4 490,1 l 094,0 
(1 / 5 55-30/4 56) 
Norges Makrellag S/L3 •••••• 12,9 7,7 15 721,4 399,5 15 633,1 88,3 54,5 398,6 1463,0 3 282,6 321,2 2 474,8 3 045,1 
(1 /11 55-31/ 10 56) 
106,01 Håbrandfiskernes Salgslag . .. 0,9 3,4 133,1 103,1 73,4 59,7 582,3 - 4,9 3,0 199,7 496,5 
(1 /10 55-30/9 56) 
Sunnmøre og Romsd. Fiskesal. 49,8 51,1 889,1 864,0 392,2 496,9 5,7 3 773,2 9,0 451,6 104,5 l 986,2 2 357,8 
(1 /10 55-30/9 56) 
Sogn og F j. Fiskesalslag ..... 37,0 16,2 474,5 440,4 343,2 131,3 36,6 704,9 - l 608,9 190,1 815,0 l 725,5 
(1 /7 55-30/6 56) 
Hordaland F iskesalslag S/L4 . 5,9 7,0 12 483,4 323,5 12 429, 2 54,2 60,3 357,4 40,0 344,0 29,0 206,4 624,3 
(1 /1-31/12 56) 
Rogaland Fiskesalgslag S/L4 . 9, 5 13,6 17 213,7 - 17 058,6 155,1 76,5 l 299,9 116,0 577,4 167,2 594,8 1642,2 
(1 /1-31/12 56) 
113 530,1 Skagerakfisk SfL4 o. o. o •• • •• 6,4 10,8 13 618,8 - 88,7 16,3 l 023,6 792,6 417,6 50,0 704,4 l 595,7 
(1 /1-31/12 56) 
Fjordfisk S/L 4 • o •• o o. o. o. 
l 
2,41 3,21 3 419,61 96, 71 3 339,61 80,0 19,5 189,2 30,5 1 690,51 83,5 552,5 1 460,7 (1 /1-31/12 56) 
-
l 1907,11 669,4:83194,5117 817,9[74 211,81 8 982,7 128 265,1 120148,7 1 2 492,5 [15 247,5[18 522,3[59 998,4:24 677,7 
20(ij~_"l_~:~{~s~g) i Sør-Norge l 6)1 6)14140,31 - 13 880,41 259,91 467,71 831,61 109,911 592,91 179,011532,811648,3 
l 1907,1[ 669,4[87 334,8[17 817,9:78 092,21 9 242,6128 732,8 120 980,3[ 2 602,4116 840,4118 701,3161 531,2 [26 326,0 
1 Førstehåndsverdi oppgitt av laget for de fiskesorter som lovbeskyttelsen omfatter. 
2 Laget har hele engrosomsetningen av levende fisk som er fisket på kysten fra og med Romsdal til og med Finnmark fylke. 
3 Makrellaget besørger all transport av makrell fra ilandføringsstedet til omset ningssentra . All pakking av makrell skjer for 
regning av laget. Inntekter av og utgifter til denne virksomhet er inklusive. 
4 Laget driver delvis på samme måte som Makrellaget (se note 3). 
5 Inklusive udisponert overskott etter at avskrivninger er fratrukket. 
6 Fangstmottak er reknet med under Skagerakfisk og Fjordfisk. 
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Tabell 4. Lokale fiskesalgslag i Sør-Norge . 
DRIFTS OVERSIKT 
Fiskeprod. iland-
Utgifter Ant. brakt til laget Årets Navn og adresse 
medl. inntekter inkl. (Geografisk rekkefølge) i laget ialt årets av-
l 
Men de l U~b. til sl{rivn . g f1sker. 
Skagerakkysten: 1 1000 kg 1000 kr. i1000 kr. 1000 l<r. 
Fiskernes Salgslag, Sandefjord • • • • • •• ••• o •• o. o 42 111,1 102,9 19,5 17,6 
Fredriksvern Fiskexportforening, Stavern o . o • • o 16 39,2 165,9 37,3 30, 8 
Nevlunghavnfisk SJL, Nevlunghavn ..... . . ... ... 44 69,3 217,7 43,3 37,9 
Fiskernes Salgslag, Langesund •••• • o ••••••••••• 151 358,5 878,7 263,8 239,4 
Risør Fiskerforening, Risør . ...... . .. .. .. . .. .. . . 90 151,0 281,2 91,4 85,4 
Dypvågfiskernes Salgslag SJL, \ estre Sandøy . ... 55 33,9 109,4 7,3 7,0 
F iskernes Salgslag A/L, Arendal . ....... . . ..... . 100 212,6 458,7 151,4 129,1 
Fiskernes Salgslag, Grimstad . .. . .. . ... . ........ 60 133,0 241,2 82,2 81,5 
Fiskernes Salgslag, Lillesand .. .. . . . . . .. . .... .. . 34 31,0 88,8 25,2 23,9 
Fiskernes Salgslag, Kristiansand S . . ........ . ... . 145 244,4 348,7 239,5 237,8 
Fiskernes Salgslag, ~1andal ..... . ...... . ....... 180 164,4 409,51 129,4 105,3 
Fiskernes Salgslag, Avik .. .. . . .......... . . . .. _. 78 97,8 239,6 229,1 212,9 
Fiskernes Salgslag, Lindesnes •••• • •• o • • •••• • o. o 33 310,8 273,81 47,8 40,1 
Fiskernes Salgslag, Farsund ......... . .... . .... . 17911 002,4 l 019,9 308,3 251,0 
Fiskernes Salgslag, Flekkefjord ..... ............ 90 l 093,9 l 274,6 460,6 442, 3 
Sum for 15 lag .. 1 l 297 14 053,3 !6 110,612136,1 11 942,0 
~/t1~{~f:;~~es Salgslag, Fredrikstad .. . . ... . . ... l 3291 590,0!1531,71 772,1 1 735,4 
A/L F iskernes Salgslag, Oslo .. ................ · 1 153 548,51 489,1 135,41 136,8 
Holmsbo Fiskerlags Salgslag, Holmsbu . . . . . . . . . . 37 1 65,3 106,21 31,3 20,3 
Fiskernes Salgslag A/L, Tønsberg . .... ... . . . .. . . ca. 50 231,5 528,4 115,9 117,0 
Sum for 4 lag . . . 1 56911435,312 655,411 054,7 11 009,5 
Fiskernes Salgslag SJL, Egersund .. . .. . . . . . .. . .. lea. 17011 089,612 198,81 949,51 928,9 
Totalt for 20 lag . 1 2 03616 578,2 ll09648 l4140,3 l3 880,4 
1 Inkl. ud isp. overskott fra t .v.k. 
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Regnskapsoversikt 111 - 31 112 1956. 
STATUS 
AKTIVA PASSIVA 
Årets l l 
l 
drifts· I kasse, l Utes t. Vare be- Eien- Egenkapital 
oversk . og bank 
l 
fordr. holdn. dom, in- Andre ialt 1 Andre 
ven tar. 
l l 
1000 kr. 1000 l<r. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 
l 
1000 kr. 
l 
1000 kr. 
1,9 24,2 0,7 0,3 1,9 7,0 12,2 21,9 
6,5 1,5 9,4 2,0 18,9 5,4 l 27,3 9,9 5,4 3,1 13,2 2,1 4,6 8,1 19,9 i 11,2 24,4 50,7 53,9 - 19,5 3,0 111,4 l 15,7 6,0 5,5 57,9 8,0 54,7 11,4 122,5 15,0 
0,3 1,5 70,7 - - 7,7 20,7 l 59,2 
22,3 49,3 60,3 - 2,8 1,1 90,9 22,6 
0,7 4,3 18,9 3,4 0,5 33,0 60,1 -
1,3 o 54,1 1,1 3,0 0,3 26,8 31,7 
1,7 9,5 67,8 24,8 86,0 1,6 111,5 78,2 
24,1 51,1 27,1 4,0 183,5 1,9 163,2 104,4 
16,2 0,2 64,2 
l 
2,0 278 ,5 13,4 76,5 281,8 
7,7 2,0 14,8 - 10,5 0,3 22,6 5,0 
57,3 30,3 18,9 12,0 24,0 37,1 116,2 6,1 
18,3 3,5 35,1 49,0 431,9 31,2 107,0 443,7 
194,1 l 236,7 l 567,0 l 108,7 l 1120,3 l 162,5 l l 088,8 l 1106,4 
36,7 85,2 l 146,8 l 242,0 2,8 l 144,8 l 332,0 l -
1,4 77,0 l 46,5 -
l 
15,4 5,0 
l 
141,9 
: 
2,0 
11,0 5,5 l 11,5 1,2 
11,7 - 11,5 18,4 
1,1 10,6 32,5 - 26,7 - 18,2 51,6 
45,2 178,3 237,3 1,2 295,8 7,8 316,4 404,0 
20,6 52,7 27,3 176,8 8,7 127,6 137,9 
259,9 467,7 831,6 109,9 l 592,9 179,0 l 532,8 l 648,3 




